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EL NUEVO MEXICANO
TOMO 18. SANTA FU NUEVO MEXICO, SABADO. AGOSTO 17, DE 1907. NO. 3
algún superior mérito que yo douna votación casi unánime re convención Republicana y retite una comisión en capacidad
sabaltema para ir 4 las Islas
Filipinas. Senil como quo me
correspondía tener yo una pe
queBa San Juan Hall mia propia.
BRILLANTE RECEPCION Y BAILE
DAN FIN A LAS CEREMONIAS.
Un Hombre qu Cono t les Hom-brt- i
Ptn Sobornador,
Conciudadano, queremos menos
partido. No necesitamos un partida-rio- .
ai gran oludadano Americano
Que no pondría a un hon en su
banco á menos que fuese banquero,
que no emplearla un abogado a menú
que fuese abogado, piensa que él es
abundantemente capai para desempe-ñar cualquier posición terrenal en elCENTENAAES PRESENTAN SUS RESPETOS l EJECUTIVO
Curry y el Juez A. B. FaDiscurso del Gobernador
Durante lo Ejercicios
Oradores Calurosamente Aplaudidos.
se oomo orador, pues nunca he
pouioo hacer un disourto del
Cuatro Ue Julio. Creo que se
reconoció que esta seria una au
mluistraciou por un hombre que
0000010 nuevo México y conoció
al pueblo del Territorio de Nuevo
Meneo, y que se creyó emlneu
(emente propio que ei discurso
que voy A hacer fuesu pronun-
ciado por un hombre que te cono
ola a ei.
"Conciudadanos: Me excusa-
reis naos cuantos momentos
mientras trato de algunas ?
El J ues buperlor del
Territorio al introducirme me ha
hecho más que honor; ts hadicho
que yo vine al Territorio en 1880,
y que ganába la vida alisando el
mango de una barrena en el con
dado de Sierra N. M. Es verdad.
Mi orgullo so cifra eu que proce-
do del pueblo llano, y que sé lo
que ei pueblo liano quiere, por
que ) o soy plel.eyo (Aplausos.)
i'or lo tanto dije que era el
momento más orgulloso de mi
vida, porque el pueblo del Terri-
torio do Nuevo México tiene hoy
un Gobernador que procede del
pueblo llano. (Aplausos y vivas)
"Sabéis que le sucede á Nuevo
México? El tener alguna dema-
sía de la llamada politice. Un
poco de Repubicanismoen dema-
sía. Una poca de Domocracia en
demasía. No he podido recono
cer la marca por largo tiempo.
(Aplausos y risas.) Pero mi
amigo Charles Easley y uno ó
dos más todavía tienen las seña
les en la oreja. (Aplausos.)
PRINCIPIO DE UNA NUEVA ERA.
Conciudadanos, ahora estamos
dando Ja bienvenida á una nueva
era, asi como también á un nuevo
Gobernador di Nuevo México.
Que diferencia hace para los
mineros del condado de Hierra,
para los colonos ó dueños de la
merced de Maxwell que un Re-
publicano ó un Demócrata sea el
gobernador? Un hombre que
conoce al pueblo del Territorio,
y que sabe lo que el vaquero ne-
cesita, que conoce un sartén de
chile cuando lo vé. (Aplausos y
risas ) Es un hombre que sabe
lo que quieren los banqueros del
Territorio, porque el banquero
ha andado toda su vida en pos de
él para hacerle pagar sus cuen
tas. (Apiaasos y risas.)
'Conciudadanos, el Territorio
de Nuevo México necesita una
administración de negocios
Queremos olvidar algunos mo
mentos al partido Republicano y
al partido Demócrata. Queremos
volver á los primeros principios
Queremos saber lo que el pueblo
de Nuevo México necesita y pro
tejer á un gobernador de Nuevo
México en obtener aso para el
el pueblo.
"Porqué, mis conciudanos,
partido? Que es partido? Quiere
algún caballero pararse y decir
me que es un Demócrata? No
quiero pedir á mi amigo, el Hon.
tí. Uatron que explique. No
hace sino pocos días el New York
World envió una súplica áMr.
Bryan, entre otros, para saber
lo que era un Demócrata. John
W. Daniels es uno de los princi
cipales hombres deí sur, uno de
los abogados más magníficos que
este pais ha conocido jamás. Ha
sido reconocido en lo pasado por
Demócrata, pero no pudo com
prender la respuesta dada por
Mr. Bryan á la pregunta del New
York World. En otras palabras
no pudieron convenir respecto á
la definición de un Demócrata.
Hoce pocos dias que la comisión
central Republicana de uno de
los más grandes estados de los
Estados Unidos se reunió y anun
ció como el candidado de aquel
gran estado de Ohio al Hon. Wm
H. Taft (vivas y aplausos) para
presidente. Pero Mr. Koraker
no pudo convenir en que Mr.
Taft fuera un Republicano. No
le gusta su marca de República
nismo. Dice en una carta abierta
que la única difei encía entre los
Republicanos y los Demócratas
es sobre si debíamos tener un
centavo ó un cuarto de centavo
de arancel sobre la sal, y dice
ue el Hermano Taft no camina
derecho en la cuestión de la sal.
Ahora á cuanto monta lu cues-
tión departido? Lo quenecesi
tamos en Nuevo México como he
dicho, es algo para Nuevo Méxi
co. (Aplausos y vivas.)
HACER i UN LADO AMBICIONES
PERSONALES.
A hora, deseo decir quequere- -
mos en Nuevo México un nom
bre que comprenda á Nuevo
México y que hará algo para
Nuevo México irrespectivo á si
H. O. Bursum es el presidente
del partido Republicano, (Aplau
sos) ó si ti. J. Hagerman es el
presidente del partido Republi
cano, necesitamos oiviaar por
un momento las ambiciones per-
sonales de unos cuantos hombres
trabajar juntos. Si Mr. Ha
gorman quiere vindicación á
manos del pueblo cual reclama
que se le debe y puede ir A la
husó formar parte del estado d
Arlzona con nasotros; añora, no
es justo que nosastiguen. Creo
que ese hombre justo dirá én so
mensaje al Congreso: 'El pueblo
de Nuevo México está intitulado
i estado separado. (Aplausos
vivas) Y yo Iré á Washington ea
cualquier tiempo y ayudaré
delegado á asegurar el pasaje de
ese proyecto.
"Conciudadanos: Todos en es
te mundo debemos ser Juagado
por nuestras acciones. No hay
necesidad de deciros qué ramos
á hacer. Vals & juzgarme por lo
que vamos á hacer, asi és que
daré fin á mis observaciones
dando gracias á la buena gente
de Nuevo México. Os pido que
seáis pacientes conmigo. Ospid
vuestro apoyo y vuestra ayuda y
si me la dais os daré la mejor
administración que posiblemente
pueda. Os doy las gracias. (Vi
vas y aplausos prolongados.)
CEREMONIAS DE INTRODUCCION
El Hon. J. Raynoíds, Secreta
rio de Nuevo México á las 2:12
de la tarde, introdujo al Gober
nador George Curry al J uez Su
perior W. J. Mills, eu las pala
bras siguientes:
"Su Senoria, me causa I ma
yor placer presentar a vd. al
Hon. George Curry, de Nuevo
México, quien trae consigo laco
misión del Presidente de los Es
tados Unidos come Gobernador
de este Territorio, y está dis
puesto á prestar el juramento de
oficio.
Habiendo sido administrado el
juramento, el Juez Superior
Mills hizo el discurso siguiente
"Señoras y señores: La comí
sion ejecutiva que ha tenido á su
cargo la inauguración del Gober
nador Curry, ha creído más acer
tado que el discurso de bien
venida sea hecho por u n caballero
que le conoce bien. Presumo
que ninguno en el Territorio es
mejor conocido á sus ciudadanos
que el Gobernador Curry, yes
toy seguro de que todos nos ale
gramos y estamos más que con
lentos de tañerle con nosotros y
de que funcione como goberna
dor do este Territorio, á cuyo
alto empleo ha sido nombrado
por el Presidente do los Estados
Unidos. (Aplausos.)
Señoras y señores: La comi-
sión ejecutiva ha escogido para
hacer este c curso á un caballo
ro que conoce al Gobernador
Curry desde hace muchísimos
anos; un caballero que vino por
primera vez al Territorio en 1886
y que primero trabajó manejan
do un martillo y una barrena en
una de las minas de la parte me
ridional de este Territorio.
"El caballero que pronunciará
este discurso de bienvenida es
bien conocido no solamente en
este Territorio, sino en Texas,
Colorado, por todo el oriente y
México. El caballero que pro
nonciará este discurso de bien
venida al Gobernador Curry es
un hombre que posee una voz
argentina y lo que os diga á
vosotros estoy seguro que gus
tará á todos
"Señoras y señores: Debéis
conocerá quien me refiero. Ten
go el honor de introduciros á un
caballero á quien todos conocéis,
el Honorable A. B. Fall. " (Aplau
sos.)
DISCURSO NOTABLE DEL JUEZ A.
B. FALL.
Señoras y señores: Cuando
era Demócrata tenia todas las
mafias Democráticas; desde que
no he sido tan firme Demócrata,
bebo á veces agua. (Aplausos.)
Señoras y señores, conciuda
danos de Nuevo México: Quiero
deciros que aunque no pueda
hablar con voz argentina las pa-
labras que voy á pronunciar sal-
drán á lo menos de lo íntimo de
mi corazón. Francamente puedo
deciros á vosotros, sefioras y
conciudadanos de Nuevo México,
que puedo haber tenido ambicio
nes no satisfechas y otras que
fueron satisfechas, pero este es
un momento tan orgulloso cual
podia haber imaginado en mis
BueSos ó en los arranques más
quiméricos de mi imaginación.
Aprecio muy sinceramente el
honor de ser suplicado de pro-
nunciar el discurso de bienveni
da al Gobernador de este Terri
torio, y sé que ese honor me ha
sido conferido no A causa de
rar A W. H. Andrews que lo haga.
esa es su prerrogativa de Ame'
ricano. (Aplausos). Pero sepan
el Santa Fe New Mexican y e)
Albuquerque Journal realisar
por un poco do tiempo aue el
pueblo del Territorio de Nuevo
México no va á ser difamado por
los periódicos públicos de este
Territorio. (Aplausos) Quiero
deciros, conciudadanos, que me
enorgullezco del hecho de que
soy residente de Nuevo México.
(Aplausos). Estoy orgulloso del
hecho que á lo menos dos de mi
hijos nacieron en el Territorio de
Nuevo México. Deseo deciros
que desearía solamente que mi
voz pudiese negar a ios oídos de
los que están en Washington y
en todas partes de los Estados
Unidos que hayan estaco escu
citando á unos cianlns hnmhrns
en el Teriitoriode Nuevo México
hasta que parecen estar satisfe
chos de que somos manoleadores
que no somos dignos de estado,
y que como materia de hecho
merecemos ser clasificados entre
os Indios y puestos eu una re
servacion. Yo solamente desto
que mi voz pudiera II gar á ellos
y la enviaré hasta doi de pueda
alcanzar, mis conciudadanos. 1.1
pueblo del Territorio de Nuevo
México son tan honesto-i- , tan pa
trióticos, tan huenos. lan uiteli
gentes y tan bit n parecidos, co
mo el pueblo ile cualquier estado
délos restados unidos, (vivas
y aplausos ) Estoy orgulloso de
que en mi carrera política en
Nuevo México he podido acudir
al pueblo nativo de este Territo
rio como á mis amigos, y que eu
más que una elección, sin hacer
caso de anteriores afiliaciones
políticas, han idoá los lugares de
votación, y me han enviado á
hacer lo que querían que yo hi
cíese como su sirviente. Me
enorgullezco de decir que estas
gentes son mis amigos (aplau
sos) y deseo decir en cualquiera
parlo yante cualquiera gente
que no ha existido jamás mejor
ciudadanía en ninguna parte bajo
cualquiera forma de gobierno en
cualquier país debajo del firma
mentó, que los ciudadanos nati
vos Mexicanos del Territorio de
Nuevo México, (Aplausos y vivas
prolongadas). Acaso olvidan por
un momento quienes fueron los
antepasados de esta gente. OI
vidan que hoy estamos celebran
do en los Estados Huidos la pri
mera colonización Americana de
este continente conforme la co
nocíamos. Hoy estamos tenien
do la Exposición de Jamestown,
y aquellos sujetos olvidan que
200 ó üaU anos ántes de la coloni-
zación de.Tamestown, los antepa
sados del pueblo nativo de Nuevo
México empezaron á repicar las
campanas de iglesia á través de
esta pequeña corriente.
NO SE NECESITAN AGENTES ESPE
CIALES EN NUEVO MEXICO.
"Díganme que estas gentes,
los descendientes de aquellos,
son maneotadores, y que necesi
tamos una docena de agentes
especiales del gobierno de los
histados Unidos para investigar
á esta gente. (Aplausos y risas).
Díganme que estas gentes no se
alzarán en su derecho y harán á
los manoleadores y cohechados
de Nuevo México lo que sus an
tepasados hicieron á los indios
cuando se establecieron en este
pais? Yo os digo que hay menos
manoteo, menos corrupción en
el Territorio de Nuevo México
que en cualquier otro estado ó
territorio de los iwtaaos unióos,
(Aplausos).
'Preguntó al comenzar quele
sucedía á Nuevo México. Una
poca de política yunosenantos
periódicos miseraoies. eso es
todo. (Aplausos y vivas). Hoy
los recursos naturales de Nuevo
México, aue serán desarolJados
dentro de los próximos 5 anos,
harán á Nuevo México comercial
industrialmente la Pennsyl-
vaniadel Sudoeste. Estaremos
haciendo el acero, haciendo el
hierro, suministrando el carbón
para México y para todo el pais
del Sudoeste. Y todavía quieren
haceros creer que por ejemplo,
W. A. Hawkins, que ha consa-
grado el trabajo de su vida á fo
mentar a Nuevo México, ea
ferrocarriles, molinos
de rajar madera y todo género de
industrias, es un ladrón. Quie- -
ron nue creáis que un nombre
como W. H Andrews, que puede
construiros un ferrocarril desde
Santa Fó (Aplausos) á una conec-
ción con los grandes sistemas
dél mundo, y ayudaros á desa-
rrollar vuestras minas y vues-
tras Industrias, debe tener un
guardiatí enviado desde Wash-
ington, un agente especial del
Departamento del Interior.
Conciudadanos. Mr. Roose
velt sabe mejor y envió á George
Curry á Nuevo México y los otros
sujetos se marcharán muy de
prisa. (Risas y aplausos )
(Risas) Ful á las Islas con mi
regimiento esperando regresar
uou él. Pero mientras estaba to
davia en el servicio, fui detallado
por el entónces gobernador mili
tar, General MacArthur, como
gobernador militar de una gran
provincia Cuando espiró mi
tiempo en el ejército, el Coronel
Roosevelt me telegrafió of recien
do conseguirme una comisión en
el ejército de los Estados Unidos
Rehusé esa comisión, pero acep
té el gobierno civil déla ciudad
de Manila.
"Todo cuanto deseo decir es
que no me avergüenzo del regís
troque hice en las Islas Filipi
ñas, y que cuando me vine de
allá tenia la buena voluntad del
pueb'o, y siento como que hice
mi parte del deber que todo el
pueblo americano está tratando
de hacer en beneficiar a) pueblo
fiilipino. Nadie en la tierra se
sorprendió más que yo cuando
ecibí un telegrama del Presi
dente de los Estados Unidos pre
guntándome si aceptaba el pues
to de Gobernador del Territorio
de Nuevo México. Me llegó como
una sorpresa completa, Telegra-
fié que no podía aceptar á esa sa
zón, porque la misión que se me
habia dado en la Islas Filipinas
na estaba concluida, y escribí al
Presidente y le manifesté que
aunque era mi intención regre
sar á Nuevo México y me sentía
altamente lisonjeado con la ofer
ta de esa posición, dudaba mu
cho de mi capacidad para desem
peñarla y preferiría si era posi-
ble que escogiese algún otro,
pero el Presidente insistió en
que acéptase el nombramiento,
y yo lo admití.
LLEVARÁ ADELANTE LA POLÍTICA
DE ROOSEVELT.
"Quiero ser muy breve y de
cir que ínter yo sea gobernador
de Nuevo México llevaré á cabo
la política del Presidente Roose-
velt y daré á la adminis
tración el apoyo más leal que
posiblemente pueda. (Aplausos)
Que yo haré cuanto posiblemen
te pueda para fomentar los inte
reses del Territorio de Nuevo
ses da Nuevo México, y que la
ambición más orgullosa de mi
vida es la de ser el últi mo Gober
nador del Territorio de Nuevo
México, y que mi término sea
más breve que eldei Gobernador
Hagerman. (Aplausos y vivas.)
Sobre la cuestión de estado
ostny como estaba mi amigo el
Gobernador Taylor sobre la
cuestión financiera. Habia
estado ausente dando confe
rencias, y uno de los cargos er
contra suya fue que no era
bastante fuerte partidario
de la plata. 'Asi fué que en su
primer discurso manifestó que
no habia podido dedicar mucho
tiempo al estudio de la cuestión
financiera, pero que en sustancia
su actitud era que estaba en fa-
vor de la libre é limitada acuña
ción do la plata á razón de diez y
seis por uno, ó en cualquier pro-
porción que el pueblo la acepta-
se; que estaba en favor del oro,
de bancos nacionales, en favor
de bancos de estado, y que si
eso no era dinero suficiente, es-
taba en favor de una poca mone
da bien falsificada. (Risas) Asi
es que creo hallarme en casi la
misma posición que el Goberna-
dor Taylor. Estoy en favor de
estado para Nuevo México, de
estado consolidado, si no pode
mos obtener otro, pero creo
ue si nos juntamos y arregla
mos nuestros pequeñas diferen
cias sin molestar al Presidente y
á los demás amigos en Washing
ton con los pequeñas formalida-
des que deberíamos arreglar por
nosotros mismos, y nos presen-
tamos á ese grande hombre
Theodore Roosevelt y le deol
mos: Aceptamos su política án- -
tes; el pueblo de Nuevo México
no estaba hace un ano ni está
en favor de estado consolidado,
jamás estuvo en favor de él, pero
votamos en favor de estado con'
solidado porque era su política
de Vd. Ahora queArisona por
gobierno, y los grandes ciudadanos
Americanos lo toman bajo su palabra.Enviáis 4 un hombre 4 hacer leve n
que nunca ha, leído una ley en su vida.
B.scojeis como aesesor II un hombre
que Jamás tuvo un peso de propiedad
que asesar. EleJIs 4 un hombre como
colector que en sus transacciones nr.
diñarlas de negocios tal vez no podríaJar una lianza por quince centavos y
medio. Y cada uno de vosotror croe
que podría ser tan buen Gobernador
de Nuevo México como Geore Currv
ó cualquier otro Bujeto. Esa es la
Rían Idea Americana.
'En el condado de Colla. Beorí
Curry fué conocido primero corno mi
hombre que defendía los derechos del
pueblo contra lo que consideraba la
avaricia Incorporada de la Influencia
y el dinero.
Recepción Espléndida al Gobernador
Curry.
Di'l condado de Coltax Currv fué k
Lincoln; primero secretarlo de comía- -
do, luego asesor; después alguacil; en
seguida miembro del Consejo Territo
rial; presidente de vuestro Senado;
luego un Rough Rlder mandando una
compañía de Nuevo México bajo Thoo-
íore Roosevelt en la guerra hispano
americana. Después fué el primer al-
guacil del condado de Otero; en se-
guida en el Undécimo de Caballería
en la Insurrección de las Filipinas;
luego mandando los gulas cuando el
héroe tawton fué muerto; dospuei
lefe de policía de la ciudad de Manila,
lenlendo 4 sus drdenes mil hombres.
constituyendo la mejor fuerza de
policía que hay en la actualidad en
las posesiones Americanas; Jefe del
Servicio Civil en las Islas Filipinas:
después Gobernador de la Provincia
de Ambos Camarines, y viniendo del
puesto do gobernador de Samar 4 vo-
sotros el queblo de Nuevo México, al
cual pertenece. (Aplausos.)
'Señores, podríais exigir un regis
tro mejor? (Aplausos) Si este hom-
bre no esté calificado para ser el Go-
bernador del Territorio de Nuevo Mé-
xico, en el nombre de Dios que califl
clon queries En el nombre del
pueblo llanp del Territorio de Nuevo
México, y cuando digo el pueblo aludo
al presidente de banco, al minero y al
pastor de oveJaB; todos somos ordina-
rios ciudadanos Americanos, ya sea
que la sangre de España circule en
nuestras venas, ó sea que hablamos
en el m4s torco lenguaje de antece-
sores todos somos
gente común americana. Cuando ol-
vidamos cuando vamos 4 los lugares
do votación y olvidamos que somos
gente común Americana, entónces
podemos clasificarnos como banque
ros ó pastores de ovejas, y esa es la
dificultad y la única dificultad en Nue
vo México; volvamos a la salvaguar
dia de la ciudadanía Americana, y en
el nom'bre de esa salvaguardia de la
ciudadanía Americana, en el nombre
le aquel pueblo que envió m4s tropa
al ejército federal que cualquier otro
estado ó territorio de Unión 4 pro-
porción de su populación, en el nom
bre de aquellos que con
Llewellyn y otros ayudaron 4 enarbo- -
ar nuestra bandera en la loma do
San Juan, en el nombre de aquel
pueblo denigrado, en el nombre de
aquellas gentes que se dice que se han
robado las tierras del Territorio de
Nuevo México, pero digo, en el nom
bre del buen pueblo, del pueblo llamo,
del pueblo nativo Mexicano y del pue
blo Americano en su nombre y por
parte suya doy la bien venida 4 un
Americano ordinario que ha cumplido
todo deber que le ha sido confiado, no
solamente 4 lo mejor de su capacidad,
sino tan bien como cualquier hombre
podía haberlo cumplido, (AplausoB)
Un hombre que os dar4 un goberna
dor de quien podéis enorgulleceros,
y uno que enseflar4 al pueblo de los
Estados Unidos que el pueblo de Nue- -
México es el Igual de cualquiera
otra ciudadanía Americana en este
continente. En el nombre del Te
rritorio de Nuevo México, sin distin-
ciones partidarias 6 diferencias de
credo, os doy la bienvenida del pueblo
llano de Nuevo México como gober
nador, y congratulo a ese pueblo de que
fin (aplausos) tiene un gobernador
cuyos actos todos desde el momento
nue entra hasta el dia que saiga
no serén dictados por el deseo de ir
al Senado de los Estados Unidos.
(Anlausos y risas) En el nombre
del pueblo llano del Telrlo de
uevo México os congratulo.
(.Aplausos)."
El Juez Fall dirigió las mamas con
servaciones al Gobernador Curry en
persona.
est sasón devemos comer con
medida y parcamente. Debemos tam-
bién ayudar al estómago tanto como
posible con el uso ocasional de un
poco Kodol para Indigestión y Dis-
pepsia darft descanso al estómago
dehedho la misma comida -
De venta, por The Ireland Pharmacy.
!1 Jarabe laxativo Kennedy para la
To nnra suavemente sobre los In
testinos y limpia todo el sistema de
tóses y resfrldos. Alivia prontamen-
te la inflamación de la garganta y
anlaca la Irritación. De venta por
The Ireland Pharniacy.
Don José D. Sena, secretario
de la Corte Suprema, ha ido á
Denver acompañado de su espo- -
Permanecerán ausentes cer
ca de una semana ó diez dias.
en el Capitolio Ambo
N jovo México se halla el anterior
Gobernador de eteTeirílorio, el
Hon M. A-- . Otero (Aplausos y vi
vas) A no haber sido por mi ami
go Otero no seria yo hoy vuestro
gobernador. El Gobernador Ote
ro me dió comisión de capitán en
aquel famoso y honorable regi
miento donde yo tuve oportuni
dad de hacer conocienciay asegu
rar la amistad del más grand
Americanoque vive hoy, Theodo
re Roosevelt. (Aplausos y vivas
Tendré que contaros un pequeho
chiste. El Gobernador Otero, lo
mismo que yo, no era candidato
para Gobernador en el tiempoen
que fué nombrado. El y mi ami
goSolomón Luna, eran candida
tos para mariscal de los Estados
Unidos, pero parece que Otoro
impresionó de tal manera al Pre
sidentequeal volver de Wash
ington trajo consigo su comisión
oomo Gobernador en vez de ma
riscal. Por supuesto, la primera
plaza á que llegó en el Territorio
de Nuevo México fué Ratón, una
délas plazas mejores y una ciu
dad donde yo cuento algunos de
los amigos más afectos quo tongo
en la tierra. (Aplausos) El pue
blo pidió al Gobernador Otero un
discurso, como era natural. Des
pues de presentado ó introducido
se levantó é hizo un discurso.
Cuando acabó, uuo de los pre
sentes dijo en plática: 'Creo nue
el Gobernador es buen sujeto.
pero es un orador muy chambón
(Kisas) Me hallo en el mismo
caso que mi amigo Otero, y solo
haré unas cuantas observaciones
Hace veintisiete unos que vine al
Territorio de Nuevo México. He
tenido mis altas y bujas. En
asuntos financieros han sido
slempro bajas. (Risas) He sido
honrado por mis ciudadanos con
algunos de los empleos más im
portantes á disposición del pue
blo de Nuevo México. Traté de
desempeñarlos todos á lo mejor
de mi capacidad. Como oficial
criminal hice cuanto pude para
establecer la ley y órden en el
condado de que fui alguacil. Y
como miembro de la Legislatura
de Nuevo México votó por la eco
nomia. Voté en contra de toda
apropiación necesaria, y nunca
acepté posición alguna del Go
oernaaor mientras estuve en
aquella Legislatura, (Aplausos)
ni ninguna recompensa excepto
la de poder volver á mis consti
tuyentes y sentir que yo había
desempeñado ese deber á lo me
jor de mi capacidad.
NUEVE ANOS SOLDADO.
"En Abril pasado hicieron nue
ve attos que marché de vuestra
hermosa ciudad con 400 otros
ciudadanos de Nuevo México á
pelear las batallas de nuestra
patria. Pero después que el
Coronel Wood y.el teniente Coro
nel Roosevelt, que era entónces,
nos calificaron, vinieron á lacón- -
clusión deque yo estaba mejor
para pastor de caballos que para
peleador. Asi fué que durante la
guerra hispano- - americana estu
ve en Tainpa peleando con las
moscas, y mi amigo Muller, mi
amigo Llewellyn y mi honrado
amigo que rindió su vida por la
patria en las Islas Filipinas,
avanzaron al frente junto con los
demás y se
dieron crédito á si mismos'y al
pais que los envió allá. Fué
siempre una de las pocas cosas
que yo tema contra el Coronel
Roosevelt y el Coronel Wood que
me viera obligado á permanecer
en Tampa mientras mis demás
amigos fueron al frente. Fué
por esa causa por la que yo acep
Una gran recepción pública
seguida de un baile brillante
puso término adecuado en la no-
che del Jueves antepasado á las
ceremonias incidentales á la
del Gobernador Curry y
anadió otro acontecimiento cívico
notable á la historia de Nuevo
Mélico, Se calcula que 2,000
personas de afuera de la ciudad
se nnieron á los residentes de
Santa Fé á alargar la diestra
mano del compañerismo al nuevo
ejecutivo. El éxodo de los visi-
tantes comenzó en la misma no-
che y para el dia siguiente muy
pocos quedaron que desean ha-
cer una visita prolongada á la
capital.
Kl baile en el Hotel Palacio es
tuvo magnifico, siendo especial
mente admirables las decorado
nes que adornaban con profusión
todas partes del edificio y en
particular, la sala do baile, la
pieza de los refrescos y el cuarto
donde se tuvo la recepción. El
Gobernador Curry no bailó
cuando terminóla recepción se
fué al comedor donde permane
ció hasta después de la media
noche platicando con sus amigos
y conocidos. Muchos de los hom
bres de prominencia política y
en negocios del Territorio, que
han hecho mucho porelprogre
soy adelanto de Nuevo México
vinieron á asistirá la inaugura
ción.
Ni una cuarta parte de los que
se reunieron á presenciar
inauguración pudieron entrar á
la Cámara de Representantes
por estar el lugar completamen
te atestado de gente. Todos c n
vienen ahora que hubiera sido
mejor tener la inauguración al
aire libre.
Debido á lo avanzado de la hora
no pudimos dar la semana pa9a
da sino extractos de los dircur
sos del Gobernador Curry y del
JuesFall. Hoy publicamos am
bss discursos para beneficio de
los lectores que no I09 oyeron
pronunciar, y se hallará que son
lectura interesante y digna de
atención esmerada.
Aunque el Gobernador Curry
no blasona de orador y habló
solamente por algunos minutos
lo que dijo fué convincente é ins
pira confianza en su administra
ción. Al concluir se le dieron
tres vivas entusiastas, y sus ami
gos acudieron á darle pa rabie.ies
DISCURSO DEL ÜOUERNAIIOR.
"Sefioras y señores y conoiu
(ládanos de Nuevo México: y
cuando duro conciudadanos de
Nuevo México quiero decir que
nadie sobre la tierra está más
orgulloso que yo de ser dudada
no de este Territorio. (Aplausos)
Durante mi ausencia en las Islas
Filipinas en conección con el
gobierno insular, fui en registra-
do una vez para que votase, pero
al ser llamado á prestar el jura
mentó les dije que noeraciuda
daño de las Islas Filipinas, que
mi primer voto lo di en el Terri
torio de Nuevo México; y cada
uno que me era cercano y caro
en la vida vivía dentro de las
fronteras do aquel gran Territo-
rio, y mientras yo viviese man-
tendría mi residencia allá, y mi
única ambición era regresar á
ese lugar y ser sepultado en
aquel Territorio cuando se llega-
se mi hora final. (Aplausos)
'Mi amigo Fall os pidió excu-
sa para relatar alguna historieta
antigua, y yo voy á pediros la
Uitma indulgencia. Todos pro-
bablemente sabéis que entre los
mejores amigos que tengo en
LO PASTBOa PUSI.KK AJO DMIL1TA LOperauzus más exigente de su Tendeo todaH MTfMN ArANDOd miradoras, y m dignifica el UfHIXML V loa pan los dlflefEL NUEVO MEXICANO prados sea mo-- JaajP" l!8JP"eSSBjee 'HUllMlLdpueblo, sino que ha sobrepujado Ganadera as Unltn Un latan
eM esperas hutS'el Mra A laLlagando Mwohee liwnlrnee.
ñas gas venían da afuera les aconseja
LatlldortiJe te Its lnMiHk MMho Servia
OraU qut Trabaja tn anta Pa
Mucha tente da Santa ra trábala ca-
da día en algún trabajo o posición
agachadoa constantemente so
br na escritorio o andando doblados
MAX. FR08T, Editor.
mos gae ouasdo rentan t la plata atBenito Córdoba, comercianteDEBILES. Dr. King s
New Discovsry
aujntn visitar la onolna del Nuevo Mey borreguero de Gallegos, Con xicano y encontraran
necesarios.IOHN K. STAUFFIR,
Secretario y Tesorero.
a altua carro, o carreta haolenJo
mo qje el partido Republicano
reunido en convención nacional
el ano que viene, no puede menos
que ofrecerle unánime I nomi-
nación para la presidencia, ur-
giría con todos loa argumentos
más poderoios y persuasivos
que puedan usarse para que
dadode Union, estuvo hace días
puados en esta ciudad visitando
a iu hermano Desiderio Córdoba
d.bllld.driSMM M M
La de lo de- -WliSdSTÍSÍÚÍoD.
llM iflllllH lili it aei corsaonmuoMnoi y regresó paraiu casa el Lunes
ante pasudo. Informóá unrepre
e lo aerflos au loa
looTtffrtno. Illrai
trabajo laborioso de casa; levantando
o Jalando, o dándole molesta a a
en muchos otros modos. Todo
ésto resulta en malestar, debilitan
Injurian los ríñones basta que irles,.
a traer veneno en la santre. Laa Pil-
doras de Doan para los Ríñones curan
ríñones enfermos, roneo nueve, fuere
El Nuevo Mexicano ea el nnlco pa-
pel tn el Territorio qut publica sotl-cia- a
por completo en asuntos de uta-rea- .
La suacrtclon con solamente 11.(0
al ano. Suscríbanse y quedaran
de lo que anunolamoa.
m in mdldno dtiui
o aodlolaar Meo ünioo.. Madl
PRECIO DIO SUSCRICION.
Por un Ano 2 50
Por seis meses 1 25
Por tres meses 05
acepte la nominación, elegirle ai
aoepta, como debe terlo, y en Suscríbanse al Nuevo Mexicano.ai
.W.WHI
tentante del Nuevo Mexicano
que su comarca del (iendado de
Union se ha estado llenando de
individuos que toman terreno
il 44c otas de ta DcHnwu coinfoaso de que rehuse, nominar á te u neeeneu- - en espaldsa adoloridas. Coran en San .
un hombre que lleve hasta su vfniioBiafrfMOSSTPago adelantado. más alta conclusión laa doctrinas bajo entrada de domicilio y que
iba quedando muy poco campoLas leyes de los Estados Uni
Rooseveltianas y su política con
forme están hoy dia Jgeneral Reconstitayentepos requieren que cual quiera
d
. rona pagará por un periódico
para loa borregueros y ganad-
ero.
En suma, él creia que tendrían
mente endosadas por la masa
Hotel Coronado
O LUPE HERRERA. Propietario.
SANTA FI, NUEVO MEXICO.
DEL RESTAURANT! CORONADO.
Harl el Trabajo de Cocina de ahora en adelanta por al mismo,
ei Coronado ea el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por.
del pueblo y particularmente por
ta Fe prueban esto.
Pascual Yaant remendón de botas y
zapatos que tiene au ispaterla en la
plata y su realdnecta en la calle del
Hartaell, Batanóla; L. Turner. .
Colegio, dice: "Un hombre no puede
remendando tapa tos a menoa que au
Cuando es débil se ve molestado conti-
nuamente por tirantea y dolenclaa has-
ta que por fin se convierte en una mo-
lestia positiva haciendo caso omiso de
loa dolores que no tiene que aguantar.
SI el trabajar en mi Oficio no fue la
oouea primarla del dolor de espalda no
cabe duda que la agrabo. Con gran
sorpresa mía y mas para mi negocio un
que mudarse de allí y buscarlos afiliados al partido Republi
mientras continué tomándolo de
la estafeta, aunque el tiempo
por el cual se suscribió baya
del Dr. Shoop. nuevos pásteos ó vender sus anicano. Amor á la nación, si no
males. Las lluvias han sido
FI8CHER DRUQ COMPAÑIA.expirado.
copiosas en la estación presente
admiración del hombre dictan
este curso y no otro;
; Que el Presidente Roosevelt
centavos, en sata ciudad. A breve orden de primera oíase. 8ervtcloy por regla general los reciensu carrera, sabe 'que usará suUN AÜO LIBRE Da. SUSCRICION. venidos tendrán buenas cosecha
ur rrooaanoa. Se garantiza satisfacción.EN CONNECCION HAY PIEZAS AMUEBLADAS.
Lado tur de la Plsaa Mz Caite de San Francisco.poder tan sábiamente, tan librees un verdadero hombre de es-
tado, más previsor y sábio basta..cualquiera persona que nos cuno de tratamiento con laa Pildorade engaño é hipocresía, tan con
de grano y pastura. Muchos de
ellos se resentaron allá de fijo y
las mejoras que están haciendo
mande el dinero por cinco sus servativamente.si necesario, tan de Doan para los Ríñones procuradas
en la Botica de lreland de tal manera
lavaron, purificaron y fortalecieron mis
critores nuevos, por un aflo cada
quesusconsejeros más sagaces,
instruidos y experimentados, ha
sido puesto en evidencia á Nuevo
México de un modo manifiesto
pronta y decisivamente, que el
resultado será gobierno honastouno. In mandaremos El Nuevo ríñones que el dolor deeapalda se
son de un oarácter sustancial.
Muchos de ellcs están bien pues-
tos y han traido ganado 4 no,
Mexicano libre por un aflo. en hecho y no solamente de boca; De venta en todas laa botica Preciocon el nombramiento del Capitán que prosperidad aumentadaéanse los precios de suscri
clon arriba. (0 centavos. Foatir-Mtlbur- Co., únimaquinaria de labranza y bastanpormanente para el pueblo está cos agentes en loa Estados Unidos.tes muebles.
H. C. Y0NTZ
COMERCIANTE EN
Relojes de Bolsillo y Campana, Joyas y China
Pintada de Mano. Manufacturero de Joye-
ría Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio d e componer Relojes Finoa y JoyeríaTilmas Navajo y Dineros Indios.
Lado Oeste de la Plata, Santa Fé, N. M.
Recordad el nombre Doan y noum
George Corry para gobernador
de esta comunidad. Fué un acto
inesperado y sorprendente en el
tablero gastado de la política de
asegurada y un partido Repu
blicano unido es una certidum Dijo el seOor Córdoba que para ornen otro.los pobladores viejos y especialbre, un partido que no solamen DEFUNCION.mente para los criadores de receste ganaré sino que mereceráNuevo México, pero ya es evi
denté que fué un cambio magis ganar grandes victorias en las
el cambio en la situación es asom-
broso. Reina Ja prosperidad y
El dia 20 del pasado Julio falle
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscri-cione- s
se necesitan en tods par
tes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Diríjanse
ala Compañía Impresora de!
Nuevo Mexicano por
tral, uno que ha puesto coto á los
aunque los ganaderos tengan que
elecciones.
Por estas razones, y son seguesfuerzos insidiosos para desba dejar el negocio están consiratar la organización territorial
ció en a población de Española,
el jóven José F. Rodríguez á
consecuencia de nna aguda en.
fermedad del corazón que en el
breve término de siete dias lo
ramente suficientes, el Nuevo guiendo muy buenos precios porRepublicana, un cambio quedo sus reces, ovejas y lana.mina una situación, que se habia NORMANDIE HOTELhecho desalentadora y hasta in FIEBRE HERBAL Y RESFRIADOS.El Nuevo Mexicano se envia &
Mexloano promete su cordial
apoyo al ocupante de la silla
gubernatorial, promete abogar
lealmente por medio de sus co-
lumnas la política generosa del
Presidente y de su nombrado
llevó al sepulcro. Su muerte
acaeció á las 9 de la mañana del
referido día cuando se hallaba
OE VERANO.tolerable, na solamente para el
partido Republicano sino para eltodaslas estafetas en Nuevo
Mé
Las victimas de liebre lierbaljico, t tiene una circulación Dk Friueha Cí.áh En Todo Rkhi-k- tmpueblo en general en el vigor y plenitud de su vida,experimentarán gran beneficio
tomado la Miel de Alquitrán de contando apenas 6 anos de edad.grande y creciente entre la gen
te inteligente y progresista del George Curry;
ofrece hacer
cuanto esté en su mano para que Poley, pues pone fin inmedisto á PLAN EUROPEOFueron sus padres Don EulogioEs posible, porque en GeorgeCurry se hallan las cualidades
agresivas, la intrepidez, el deseo
sudoeste. respiración difícil y sana los
tenga éxito la actual administra- -. pasajes de aire mfiamadn, y Rodríguez y Dona Manuelíta A.de Rodríguez, personas muy res
pe tablea y estimadas no sola
cion territorial, y se consideraráde hacer todo su deber, cualida- auu cuando falte en curaros os Esquinare la Avenida de Don (impar y Calle de la Aguadará alivio instantáneo." Lades que son completamentePeriódico Ütlicial del Condado bien recompensado si este éxit
redunda en la grandeza y gloria mente en Española sino en todode Sandoval. RESTAURANTE BON TONRooseveltianas, que sobre él re
cayera la preferencia del Presi
legitima está en un paquete
amarillo. De venta en la Far-
macia de lreland.
el condado de Rio Arriba. La
muerte del jóven Rodriguez hadente cuando buscaba un hombre
de la comunidad, de modo qne
Nuevo México pueda antes de
mucho entrar digna y orgullosa-ment- e
á la hermandad de estados
Las Mejores Comidas la Ciudad, en Breve Ordenpara llenar la difícil silla ejecu tiPeriódico Official del Condado
va de Nuevo México. Hay otrosde Santa Fé.
causado profundo dolor á sus
padres y parientes y ha sido
muy sentida por todas las perso
ñas que lo conocieron y trataron
John V. Conway, Propetarío
POSIBLE QUE PAT QARRETT
CONSIGA EMPLEO.
Dlcese Que Va a Ser Nombrado Por
El Gobernador Curry.
bajo el nombre que lleva ahora.paralelos notables, que íacilmen
te se sugieren de por si entre El Nuevo Mexicano está cierto
que el pueblo del Territorio, con y estaban ai tacto de sus virtuRoosevelten 1898 y George CurrySABADO, AGOSTO 17, 1907. des y buenas cualidades, y sonla prooaoie excepción de una El Paso, Texas, Agosto9. Paten 1907, pero sea lo que fuere lo
que lia impulsado al Presidente pequeña minoría está dispuestoROOSEVELT 1898. CURRY 1907. Garrett, anterior coletor do aduaá sostener firmemente al Gober SED UJV CAPITALISTAnas, se halla en esta ciudad veniá esta selección, cierto es que
ningún hombre ha asumido ese nador Curry en sus esfuerzosCuatro veces en fechas
dife-
rentes durante el mes de Julio do de su rancho en Nuevopara dar á Nuevo México unaelevado empleo con más pocas
administración honesta y capazpreocupaciones ó con ideales más Garrett es amigo personal muy
de 1898, el Daily New Mexican
urgió á los Republicanos de New
York que nominasen y eligiesen
muchas las condolencias y sim-
patías manifestadas á su doliente
familia. Sus exéquias fúnebres
tuvieron lugar el dia 21 de Julio
ií las 8 de la mañana, siendo se-
pultados sus restos en el cemen-
terio de Santa Clara. A sus afli-
gidos padres y demás deudos
les ofrece el abajo fi rmado su más
sentido pésame.
Pkdro Pacheco.
ámphos, ó con una resolución de los negecios, y estará listo á
sostener todos sus actos en esamás tija de hacer lo que sea justoáTheodore Roosevelt comoGo dirección.
intimo del Gobernador George
Curry, y susamigos esperan que
se le dará algún nombramiento
bajo el nuevo gobernador cuando
que el Capitán Curry. Aunque
nadie sino el Presidente Roose- -bernador del Estado Imperial, y Verdad eramen te auspicia paraen 21 de Julio de 1898 habló de
vel lo reconoció entónces, ahora este se reciba. Garrett y Curryu na manera profética poniendo á está claro que el hombre lógico eran oficiales de paz y Demócra
Nuevo México, para el Gobrna-do- r
Curry y para el pueblo es la
inauguración, que tuvo lugar en
la tarde del dia 8 de Agosto de
la cabeza de sus columnas edito
para el puesto de gobernador erariales loque sigue:
"The Rough Riders están evi
tas en Nuevo México y ambos
han ocupado empleos federales
como Demócratas de Roosevelt
81 queréis aarlo. No depende en
qulenea fueron vueatros antepaaados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista únicamente con de-
positar en e Ibanco una parte de ca-
da peao ue ganarse, y allí crecer! y
se acumulará haata que sea suficien-
te grande para aer Invertido.
Recibiremos con guato su cuenta,
por pequeña que tea-- . Os pagare-mo-
Inferís sobre ella y oa daremos
buen consejo financiero el lo pedia.
Estamos aquí para acomodaros en
todat mañeree posibles. Haced uso
de nuestra aala de recibo. Escribid
allí vuestras cartea y venid cuando
xaeeaitala uaar el teléfono.
PORQUE OS APURAIS Y CONGA
JAIS
Cuando vuestre niño tiene un
resfriado fuerte. No tenéis por
190(, porque daá la comunidad
el Capitán Curry. No habia otro
que en igual manera llenase los
deseos de Nuevo México por go un hombre fuerte para manejar desde aquel tiempo. que temer pulmonia ú otra enbierno propio, y que á pesar de fermedad pulmonal. Manteneos
dentemente llevando a! Coronel
Roosevelt al empleo de Goberna-
dor de Nueva York y puede ser
que también lo conduzcan á la
silla presidential. Es jóven to
DIEZ ANOS EN CAMA.
el timón quien guiará la nave de
estado en seguridad sobre las
aguas de la integridad, prospe
esto estaba libre de dificultades
"Por diez anos guardé cama
surtido de Jarabe de Marrubio
do Ballard una cura positiva
para resfriados, tóses, tos ferina
y bronquitis.
enfermo de los ríñones, escriberidad y grandeza. R. A Gray, J. P, de Oakville.davía. Quien sabe?
locales, que fué experimentado y
probado en grandes tareas go
bernamentales afuera de la at
mósfera política del Territorio y
Ind. ''Gira tan fuerte que parteEsta profecía se realizó á pesar Las Pequeftas Madrugadoras de La Hra. Hall, destoux Kalls,D escribe: "He usado sudel tiempo no podía moverme.DeWltt no trastornan ni atorzonan.de ia opisicicn de intereses pode Consulta al mejor talento médicoque á pesar de eso estaba ente rnarrvilloso Jarabe de Marru-
bio de Ballard en mis niños por
rosos dentro de su propio parti Pildoras pequeñas fáciles de tomar-- Deventa por The lreland Pharmaoy.ramente como en su casa endo, y á pesar de la oposición más
á mi alcance mas no pude hallar
alivio hasta que fué recomenda-
do el Remedio Foley para los Ri-
nones. Ha sido un don de Dios
Nuevo México. Teniendo un
conocimiento extenso de condiresuelta afuera del partido. No FAMILIA AHORQADA AL CRUZAR
cinco anos. Sus resultados han
sido maravillosos." De venta
en la Botica de Fischer y Cia.
UNITED STATES
Bank & Trust CompanyUN RIO CRECIDO.que Theodore Roosevelt fuera ciones y desarrollos industriales para mi. "De venta en la Fardesconocido antes de Las Guasi macia de lreland. El departamento de oirás del Nuevo
mas; pues sin duda tenia actos á
en esta parte de los Estados
Unidos hasta sus más menudos
detalles en un grado que pocos
SANTA FE, N. M.;su crédito y había promulgado TRE8 PRI80NEROS
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obraa fina y
al estío, venid a esta oficina y eneon
trarels todo a au gusto.sentimientos que llamaron la
atención del mundo entero y me
han alcanzado; participante en
los acontecimientos más salien
tes del Territorio durante el pa
sado cuarto siglo; un ejecutor de
SON DESCARGADOS.
Tres Prisioneros fueron des-
cargados de la penitenciarla te-
rritorial el Viernes antepasado,
recieron el encomio del pueblo LO QUE DICE UN EDITOR DE
NUEVA JERSEY.
M T. Lynch, Editor del Phil
obras que cuentan, que no sola lipsburg, N. J. Daily Post, escrihabiendo cumplido sus términos
Americano. Ant3S de que fuese
Coronel de los Rough Riders, las
columnas delNew Mexican por
muchos aflos dieron testimonio
de su administración del hombre
mente conoce bien á los caudillos be: "He usado muchos génerosde encarcelamiento que fueron
acortados con la rebaja regularque ayudan a nacer la nistonaterritorial y local, sino que tam
de medicinas para muchos de mi
familia, pero nunca nada tan
bueno como la Miel y Alquitrán
de Foley. No pudodecirdema- -
por buen comportamiento. Emique comocomisario de la policía
Especial al Nuevo Mexicano.
Tierra Amarilla, N. M., Agosto
7. Se han recibido aquí
de la ahogada de la
esposa y dos hijas de Francisco
Márquez en el Rio de San Juan,
en Rosa, condado Rio Arriba,
que tuvo lugar el lúnes pasado.
La Sra. Márquez y sus hijas
iban en un carro y después de
entrar al agua el tiro siguió la
corriente en vez de pasar
derecho al otro lado, metiéndose
donde habia mucha hondura y el
carro se volcó arrojando al agua
á los que iban adentro,
El cadáver de la Sra. Márquez
fué bailado el mártes, pero aún
no se habían hallado esta maña-
na los cuerpos de las Binas aho-
gadas. Una tenia doce anos y
otra seis.
liang Jaramlllo fué uno de losbien se ha rozado durante un
cuarto de siglo con lagente llana,
que es la que realmente gobier
de Nueva York, como secretario
asistente del departamento de
siadoen su alaban isa. "De ventaprisioneros libertados. Habia
en la Farmacia de lreland.sido convicto de asesínate en semarina y en la vida públca y pri na; versado con las vueltas y re gundo errado y sentenciado á 20 Yaque no podemos ser perfecvada en todos tiempos podia te
nos de encarcelamiento en la tos, seamos lo menos imperfec-
tos posible.
nerse por cierto que haría su
deber plena 6 intrépidamente. corte de distrito del condado de
vueltas del juego político según
ha sido jugado en el 'sudoeste
durante las últimas décadas; ha-
biéndose mantenidoen toramente
informado por medio de la pren
sa territorial de los eventos que
Socorro. Los otros que obtu-
vieron su libertad fueron Loren
Por lo consiguiente, este perió-
dico píente orgullo de haber sido "REGULAR COMO EL SOL."
zo Sais del condado de Socorro, Es una expresión tan antiguauno de los primeros, si no el pri como la raza. Sin dnda la salida yque estaba por 5 anos por incesmer periódico de los Estados traspiraban en la comunidad, puesta del soléala representato, y Luis Martínez, del condado
Caballeriza de Alquiler
Vehículos Hermosos. CabalIos'Dociles. Buggies.
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono JVuinero 9
Cuando Necesiten Algo en la Linea.lde Alquiler
Se Suministran Coches. Precios Módicos.
Chas. Closson.
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el mas grande pasivo qut tanomoa en nuestro negocio. Qut d.
gan nuestros parroquiano! i aut amigos, "Puede darae crédito á cuanta
diga 8. Spltz," ea la mejor recomenda ción que podemos procurar. Legal)
dad ea nueatro aanto y seña y oadtventa que hacemoe no ae otarra hasta
qut la otmprs resulta satisfactoria. Ea gran satisfacción comparar en
una tienda como ata- - Cada artlcu-l- lleva consigo su garantía.
S. Spitz,
Fabricante y Joyero. Comerciante en Relojes
Joyas. Diamantes
Unidos, en reconocer y manifes ción más regular del universo, áde Torrance, condenado á seisaún después de su.última visita
de hace tres anos, todavía se menos que lo sean el hígado ytar
con toda formalidad que aquí
estaba un hombre queá pesar meses y un dia por asalto con
arma mortífera.
los intestinos cuando regulariza-
dos por las Nuevas Pildoras de
Vida del Dr. King. Garantizadas
en todas la boticas, 25 cts.
de su juventud comparativa ha-
bía llegado ya á estatura presi
halla desembarazado de afiliacio-
nes políticas, ó preocupaciones
personales y políticas, que le es-
torben en la grande'obra que se
Kodol pura Indigestión y Dispepsia
PREVENCION.
Si tenéis mal de rinones y ay
no usáis el Remedio Foley
para los Rinones, no tendréis
que culpar sino á vos mismo por
el resultado, pues positivamente
cura toda formas de enferme-
dades de rinones y vegíga. De
venta en la Farmacia de lreland-
dencial, á quien el destino estaba es una preparación de Acidos vegeta-
les y contiene los miemos Jugos que
se encuentran en Un estómago asno.
preparando para la silla presi Injuriando á los demás te in
dencial. La hora de Roosevelt jurias á ti mismo.Digiere lo qne coméis. De venta por
ha puesto á hacer. El Presidente
Roosevelt le ha dado carta blan-
ca en Nuevo México, y del cono The lreland Fharmaey.
se llegó an tes de que lo anticipé-ra-
el Nuevo Mexicano ó cual-quie- r
otro, pero lo mismo antes
ECZEMA,
Para bien de aouellos oue pacimiento 'íntimo que el Nuevo Más vale la soledad que la malaAtiende cuidadosamente á tus
negocios.Mexicano tiene del hombre y de decen de eczema ú otra enfermecompañía.que después de su accesión á la
Cleansea thaORINO
dad semejante, deseo decir que
mi esposa tuvo algo de eSa espe-
cie y después de usar remedios
del doctor
. por algún tiempo,decidió usar la Sálvia de, Cham-berlal- n,
y probó ser mejor que
thoroughly and
Cures Biliousnen, SIck
Headache, Sour Stonn-ac- h,
Torpid Lívct and
Rbronic Constipution.
f 'tasan tah
presidencia, este periódico había
sido un soportador entusiasta 6
inalterable de Theodore Roose-
velt, sus ideales, su política y
sus actos. El Presidente notólo
ha tenido éxito en efectuar la
taeade vivir ul nivel de las es
sallow complexión of
pimples ac4 blotchaa.
,
M la a ra
cualquier otra cosa de las queLríve Frnif Svrup
IBELAND'S PHARüACY,
babia usado. De venta en todos
las boticas.
- El Jarabe Pratal Orino Laxa
tivo e vendw bajo una irarantiaLe calmara" el dolor rUta-- pM Nunc tngt deque avernos- -
O8TB0PAT1A.
DR CHARLBH A. WHHBUN.
Uobador.
No. IOS Pklaoo Avenut
r,.... m Ha anlarmerdadei agu
damfl.trarrt iirlmgro-an- tM 4 V mrot OI 4tU OOMion pmr que EL CAMINO DIRECTO(Hite un solp centavo- - lo Jíi MU" pobltlva ae curar constipación,jaqueca y cuaiquier forma deindigestión, 81 faltaremos fabri
catites le devolverán su dinero.
tlguten ot tlr algo en craó
manh vueitro carácter.mis uastllla rosadas vara' ooior n das y croata lia 4rou o medióla.
mandare por correo gratis, ot Mttja-- Ooneurta uraus.So. soaCaJUdei Hora de ORclaai :U m. 2:5 p-lo níno u unten dolor
Nunca lloran como lo niños
que padecen de hambre. Tal es
l rió torlní los IliflOg CIUO
08TBOrTlA.
i m naonetla al un alaterna de tra
tro d ella para sruena w'del Dr. Slioop. Par Neuralgia,
de cabeia, Dolor d (Bentf do
lores de menstroáclon, te., y laa lin-
ea son todne dldn a la congestión
Que más puede alguno hacerr
- De venta en 'a Furmanciade
Irelaod.
Tarjetas Profesionales
íl'"1 11"i Calentado oor vapor,
por electricidad y eno toda la
oomudlüttdeaquo puedan desear--
.
....turmas.
tamlento oporado o laa uianoa No
n iinutaa o medicinas. Un conjuntovwov.u Pastal Aüi llorín y son tratados por enferen la sangre de músculos encogidos o una pequo--Servicio wdlce:qulrdrglc depri dm en la oolocaelon ae una o mas
.n u anlnaio de una persona
Los Campos Mineros de Colorado, Utsh, y le-
vada, a Denver, Colorsdo Springs. y
Pueblo. E Por Rumbo Del
FEBBQCIHfL DEHVER Y i HIPE.A TrrvesDel Fértil Valle de San Louis, También
Por el Pais de Sn Juan de G lorado.
Para Imformacíon en cuanto a Precoos, Servicio de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten ó Dirigíanse
J. K. Hooper, tí. P. F. A. J. H. McBriuk, Acjent
Denver, Colorado. Santa Pé, N. M-
men clase.
PHRriOS: Je í! J59
medad, cuando real menta están
padeciendo de hambre. Eitoes
causado porque su alimento no
es asimilado sino que lo dove- -
caá del Dr. sohool enetUMwnte
el dolor dlitrlbuyeMo la pre-
sión no natural d U ? Siendo
eso todo. Diríjase al Dr. Shoop, Ha-
cine, Wla. Do vean por KUeMf
Drug Company.
Implicando el abastecimiento del nernnirolnvstlableuiente LICCENCIADOS KU UBV.poí aemuna vio y sangre esiomwo puouoili'UuttuJu.
van las lombrices, u uas cuaw
dósis del Oream Vermifoge de
White causarán que dejen de Ite
aar Indigestión y otra forma ae
en loi IntesUacMi- Bl Sobador
releva lo mnwsulo encogido y arre-
gla cualquier dislocación por lo cnalT. i.... n,i bueno Inmediata
MAX FROST.Suscríbanse al Nuevo Mexicano.Suscríbanse al Nuevo Mexicano. Abogado en Ley
Nuevo Mélico.Santa Fe -I pwnuwmente. Bl principio al 10 mlimo en
rar y empiecen a progresar ue
una vez. Haced la prueba. De
venta en la Botica de Flschery
Oia. todas
oí-- a onfenneaaaee.
Cate Lratamlentu d aoDar irsii:oa
buso éxito toda claae do enfermeda
des agudas o crónica. No se conrmuías cumpaGuárdate de las
H B HOLT,
Abogado en Ley,
Las Crucé, Nuevo México.
Bvmt i,- - i ií cortes de distrito asi
por consulhwaon.
..'s,."V!-',."-tilas.
CARTWR1GHT-DAVI- S CO.
No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono í 1. Carnicería No 49Telefono íe I. especiería Ko. 4
ESPECIEROS w 7ÁÑÁDÍ0S7: CARNICEROS
DR CHAHI.BH A. wnníouun,
Sobador. I NCORPORADO BN 1U03. Ü;ESTABLECIDO EN 1858como también ante la Corte Suprema
del Territorio.
SEGURO DE VIDAS.
On uointininco centavos
tS I.A TIKN1H DEpodéis aseguraros vos y vuestra
familia contra cualquier
ntaoue do cólera ó
31 tienen algunos libros que encua-
dernar trnedlos al Nuevo Mexicano.
Bata oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación qué hay.
Le mandare por correo gratis, para
mnritn muestras de mi Ro--
SELI6MAN BROS. GO. I
i
illurrniL durante los meses de
RICHARD H. HANNA,
Abogado en Ley.
Telefono 6 . . Oficina, Bd. (Jrlffluverano. Ese es el precio do unaVINAGRERAS GRATIS.PECES EN TARROS.
.
.mo un mano un surtl- - mu raelhAmoR un carga- - botella del ttemeaio ue imm .tuv,,nt iini Dr. Shoop. y mi SB HAU.A í) MEJOR Y MAS hUhVO KNberlain oara Cólico, Cólera y.,,..,.. ,. tía olivo, uueato en vi libro sobre las enfermedades, Dlspep
i rn.inn n Ríñones. Ias enfermai y completo
de pescado Importado en
. , , rnn!n HUI el ...... .i. riatni He medio cuartillo i EFECTOS PARA DONAS. TRAJES DE MODA iuM6iu,o o .... - , lAtarros, ei cuai o G. W. PRICKARD,
AiMi v Conseiero en Ley.
Diarrea, una medicina quenun
ca se ha sabido que falte. Com
.wiin ahnm nuadñ salvar vi
dedes del estomago, corason o ríñonesa nnr amerendar. con retenedorea de crural, i t
se pueden usar en la mesa para aceite SB RKSIIIÜN nKOhNES 1'AIÍSPractica en todas las cortes de dis--I'cBcado en tomate, tarros non puramente síntoma? ae aigun mu
..,. n has la enulvocaclon6 vinagre, cada una vale eeoi. das. De venta en todas las bo iritn v ,i atención esoec a a causashra. Zucta. TUNICOS DE TODA CLASE,que por lo general so hace de curar unta id flnnrema del Territorio.ticas.Pescado fresco, tarros cíe u ..,
Turros de una libra 36 cts. üficlnu, Edificio del capitolio, dsuiHOR8 D'DEUVRE
hüám uot hnnn estimulante, el Fé, N. M.
los síntomas solo, uurar e
es curar al resultado de su enferme-
dad, Debilidad en losy no la causa.
nervios del es'.omago los nervios In
Cuando dormimos todos somosiüets.Tarros ovalados de una libra, Fin-do-
Haddoclu, 36cu. cual esto compuesto de pepinillos,
an
iguales.chovas, olivos, etc., en Taaoa ue
tal de Muy fina; cada una SOoto
teriores significa debilidad en ei es-
tomago siempre. Asi como también
el coraion y los ríñones que tienen
BENJAMIN M. READ,
Abogado en Ley.
Sonto i.'í Nuevo México.
SK DAN A EXAMINA K MUWM Jtaa "O u
ULTIMAS MODAS
Sí JNOtfENTltAS TAMIUI.S LOS KI.K1.AN1K!
MODELOS DE STANDARD,
(.nÍTOS PRECIOS NO PASAN DE IJ CESTAVOS.
Efectos Secos Por
FLOR IMPERIAL.
a -- oiamno nnn comoren nuestro Oficina,
Ed.' Sena, Avenida de Palacio.
"T0D08 DEBERIAN 8ABER."
Dice C. O. Haré, un negocian
prominente de Bluff, Me., que la
Sálvia Arnica de Buclden es la
mas pronta y más segura sálvia
o,,iivu nnn h. ñutiendo iamáB á
nervios Interiores que los gomernan.
debilitándose estos nervios lndubable-ment-
le vendrá una debilidad organ--
i a drniiln el Reconstltuv
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, becba en Es-
cocia de naranjas amargosas aB muy
usada, especialmente por los Ingleses,
La tenemos en to-
rna
para el almuerzo.
de una libra, 30cta.
buen pan durante el verano, pero si Ha
cen su propio pan, no rallen en gui-
para la flor Imperial, 1 cual ea la
me-
jor que hay en el mercada. Especial una llaga, quemadura ó herida, óNUESTRO CAFE.
CHARLES A. LAW,
Abogado en Ley.
Practica esDeclalmcnte en la Oflcl
ii;n. -
ente del Dr. Shoop ba obtenido toda
su fama. Ningún otro remedio a
curar los "nervios Interiores."
También es para hinchasones, blllosi-dad- ,
mal aliento, pl'de, el uso del
ilnt Dr. Schoop. Es
mente adaptada para la necuui. u
pan. 60 libra por 11.75.
Es el mejor que se produce en el
mundo, o invitamos que compren
en
v oiiedaran conven
na de Terrenos, B. V.
a un caso ae aimorrauas- - iu
he usado y sé lo que estoy di
ciendo." Garantiüada en todas
las boticas. 50 cts.
Cía. ton, Nuevo México.
Mayor y ai Menudeo.
SE DESPACHAN INiHEDIATAAdEiWTE LAS t
; ORDENES QUE NOS ENVIEN. j
LA CARNICERIA.cidos que es cierto lo que críbame hoy por una
muestra --
libro gratis. Dr. Shoop, Raclne, Wls.
El Reconstituyente se vende por Fls-
-Nuestro comercio es cuartel general
,.rarg nartlciilarea de car- cher Drug Company.l'i overbio Chino: "El que le-vanta con reverencia el báculo
de su padre, nunca castiga á su
perro."
WILLIAM H. H UEWELLYN,
Abogado en Ley.
lAt Cruce., Nuevo México.
Procurador de dhtrlto de los Conda- -
nes frescas. Vendemos im -
el gobierno, laue inspeccionada por
cual nos es mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de-
contaminación rtespue de que llegad
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
.,intor v fortalecerá vues-
POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE
NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
Ceion de Estafeta ato - - Telefono 36
FRUTAS.
En lo que pertenece & frutas tene-
mos todas las que podemos conseguir,
ttn el verauo siempre tenemos frescas
'érelas frambuesas, duraznos,
albari-cqque-
bananas, naranjas, ciruelas.
doB de Dolía Ana, Otero, Grant, Luna
y Sierra, Tercer Distrito Judicialnosotros.
tros órganos digestivos y suministrara
los jugos naturales digestivos a vues-
tro estomago. Os currara. Kodol
digiere lo que coméis De venta poi
la Farmacia de Ireland. A. W. POLLARD,
Abogado en Ley.
Procurador de distrito, Condado de
PARA UN APELITO MENOSCA-
BADO.
Para mejorar el apetito y for-
talecer la digestión usad uuas
cuantas dóses de las Pastillas
Cliamberlain para Estómago é
Hígado. Mr. J. H. Seitz, de
Detroit, Mich .dice: "Restau-
raron mi apetito coando oienos-cabad-
me aliviaron de una
Luna.NO REZONGAR
Cuando os duelan las coyuntu 1NCORPOKADO.Demlcg Nuevo México. N
PAN y BOLLOS
mmmrm ras y sufráis ae tieuniansm.Comprad una botella del unímentó Snow de Ballard y obten
dréis oxpédito alivio, üna cura eí
J. H. BONHAM E. C. WADE
BONHAM A WADE,
Abogados en Ley,
en las Cortes Suprema y
H. B. CARTWjHGHT Y HN0.
Grano, Flor y Patata, Utensilios de Escrt-ori- o
Medecina de Patente y otras Varie-
dades.
ORDENES POR CORREO RECIVERAN PRONTA
ATENCION
sensación de hartura y causaron
un movimiento placentero y
satisfactorio de los intestinos.
De venta en todas la boticas.
positiva para tteumausm",Músculos Encogidos,
de Distrito del Territorio, en las Cor- -Pecho Adolecido, etc. oír- i. i
d,. onmoi-ninntf- i Drominonto oPr0h v pn lAR oficinas delPRIMER BANCO NACIONAL LIUGII - r ico ua . i m..- - .Agrimensor Qeneral y de Terrenos E.De obrar con justicia no temas sn Willow Point, TexaB, dice que
teme lo torcido. U. Ias Cruces, Nuevo México. challa el Linimento Snow as Baii-.- -ioí mnWT.Inimento tiara todoDE SANTft FE
nno lm usado iamás. De venta iante Por Mayor.AiuTi re u uHOMBRES DE MAS DE 60 ENPTLIQRO. Onn inri-- , n. mMda iln la mitad del géneroNu.- o Molleo. Establecido eu 1870.i .)HN H. VAUUHN, Contador
A. H. BRODHEAD. Asistente Contador.
;lutltuclou baucarla mas vieja en
RI'KUst.l. PALKN, Presldont
L. WALDO, Vice Presldeote.
en la Botica ae r iscner y wo.
Si tienen algunos llhros que encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano,
n.t,, nflr.inn tiene el mejor departa
humano arriba de sesenta atlos
de edad padece de mal ae nno
,idg v vi.tMtrii nsilíilmnliíf- auran mento de encuademación que hay.
E. C. ABBOTT,
Abogado en Ley.
Practica en las Cortes de Distrito y
Suprema. Pronta y cuidadosa aten-clo-
dada A todo negocio.
Procurador de Distrito por los Con-
dados de Santa Fé, Rio Arriba, Taos
y San Juan.
Santa Fé, Nuevo México.
Sobrante V Ganos Enteros 55,000 j -- n o iilomioniri rlB las glándulas orosCapital giso.ooo
NO 08 PONGAIS AZULtatas. üiSto es na veis ptiueau y
nuliorrnsn. V ni Hfimedio de Polev INSTITUTO MILITAR
DE NUEVO MEXICO
ROSWELLj NUEVO MEXICO,
Y perdáis todo interós cuandopara los RiBones debe ser toma-- n nvuria estaa mano, hbiuiuoi n &. n nnmsr señal ao Deiiero, Uo.a t .o lififiirln hnr.er sus funnnoo fnri-Ü- V ha
'
- - J v
curado muchos ancianos de esta ciones propiamente.
! vau-gh- n,
Elba, Ala., escribe: "Sien A. B. RENEHAN,
Protie en las Cortes Suurema y deenfermedad. Mr. Kodney
uur- -
La Escuela Militar de Nuevo México Establecida ydo un constante suiriaor ue
constipación é hígado desaregla-- ni.trlto Especialidad en Leyes de
uett, Rockporr, Mo., escribe:
"He padecido de glándula prós Sostenida por ei íemwnuMinas y Terrenos. Plesas Edi-
ficio Sena, Avenida de Palacio, Santa
bnorlo en todos sus ramos. Prestamos de dine-
ro
generalotran. un negocio
tavorables sobre toda, clases de seguridad personal ybajo los términos mas
en todo, los mercado, por sus parro- -Matara). Compra y vende bonos y
vende cambio domestico y extrangero y hacs tran.forimten.-
.htnos. Compra v
mundo civilizado .obro términos
tos de dinero por telégrafo a todasparte.de,
tran.mlUdora, publica o prlagenciatan lio, ralo, como son dado, por cualquier
vada. ínter, concedido sobre depo.ltos en tiempo a razón
de tres por ciento
adelanto liberal eSe hacetermino de sel, meses o un ano.por ano, sobre un
banco ejecuta tedas las orde-e- s
conslgoamlento, de anímale, y producto,. BJ
bane.il, se esmera en extenderles tratade sus patrocinadores en la linea y
s. con.lstente con seguridad y los principiosm.lu miera, en todo, respectos, y
soHdosbanearlos. He alquilan Cajones seguros pvad.po.lU. Re.pet-o,.me-
esollclta el patrocinio dol publico
tata agranuaua ,y wat ub huuudo
,,,- uflno v rlocmlñR da tnmar
do, be ñauado que ' lur c" ;
mejor medicina en el mercado
para estas enfermedades La he
Fé, Nuevi México
dos botellas del Remedio de Po- -
ley para los Kinones me siento
mo-in- mío ñor vninre nfíos nasa- -
usado constantemente. vic-- "o
es la mejor medicina en su géne-
ro, y deseo que todos lossufriendos, J pesar de que ahora tengo CHARLES F. EA8LEV,General.)
Abogado en Ley.
Oanln VA Nuevo México.
tes de estas euiermeun.jmsep"
el bien que Herbine me ha heai
anos ae eaaa. ue venta eu
la Parmacla de Ireland
cho." De venta en la Botica de
Seis instructores varones, todos graduados deüolegios afamados
dol orienu Edificios nuevoiy todo el mobiliario yequipo
moderno
y completo; calen tados con vapor,
alumbrados de gas; batios,
nhraa le Biua v todas las comodidades,
ENSENZAAshTENCIA f LAVADO, 1200 POR SESION
de trece semanas cada uno. RoswellLa sesión en tres periodos
es una idealidad notable por su salubridad, 3,700 pies sobre
el
nivel del mar ; bieu provista de agua; gente excelente.
REOENTSS-Nat- han Jarla, W. M. Reeoí, R. S. Ham ilton, J
I,ea y A Cahoon. Para mas pormenores diríjanse a
EL CORONEL1J. W, W1LSON,
Stfperintendente
Con especialidad Asuntos de TerrePischer y Oia.
no y Minas.
Kn eata oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dlfe-t- i
nucíalos. Los nreclos son mó
dicos y al aloanse de todos los que ne
FRANK W. CLANCY,
Abogado en Ley.
Procurador del Segundo Dlítrlto JuBDWARD EHLE. cesitan tales artículos, a las peru-na- s
mío vengan de afuera les aconseja ritnlal
mos que cuando vengan a la plaza se Practica en las Cortes de Distrito
Vive lo mas moderamente que
puedas.
EL SIMITE DE LA VIDA
Los sabios más eminentes eu
medicina están unánimes en la
conclusión de que la limitación
generalmente aceptada de la vi-
da humana es muchos anos abajo
del alcance posible con el conoci-
miento avanzado de que la rama
está ahora poseída. El período
critico que determina su dura-
ción parece entre 50 y 60; el Cu-
idado propio del cuerpo durante
úota A&faAa. nn miada aar urirido
,,,, la Corta 9nnrc-m-a del Territorio;dignen vlBitar la oficina del nuevo
Mexicano y encontraran todos los
blancos necesarios.
también ante la Corte Suprema de los
Los Mejore Efectoi a lo
Precio ma Baratos en la
Tienda de Mercadería de
listados Unidos en wasningtoj.
Albuquerque Nuevo mmico.
1)1111 IIITEI' T mi.ENDOSADO POR EL CONDADO."El Remedio más popular enel condado de Otsego, y el mejor
íimíov-- Ha mi fumilin." escribe;
EHLE OSTEOPATIA.
BUENA Y FINA.COW WVVM1.H f c,demasiado fuertemente; siendo Wm. M. Diety, editor y publicis
el descuido entonces tatai a la
longevidad. La mejor ayuda déla
Naturaleza después de los 50 es
DR, CHARLES A. WHEELON,
OstedpaU.
No, 103 Avenida de Palacio.
Trata non uto enfermedades agu
los Amargos Eléctricos la medi-t- m
tfSninfl. científica aue da
ta del Otsego Jou rnat, ititoerts
ville, N. Y "es el Nuevo Descu
brimleuto de Dr. King. Ha pro
bado ser una tura infalible para
tóBes y refriado!, haciendo bro
ve trabajo de los peores de ellos.
Siempre tenemos una botella en
la case. Creo que es la receta de
más valor conocida para enfer
medades del Pulmón y Gargan ¬
das y crónicas Bln drogas 6 medicinas.nueva vitalidad á todo órgano
VESTIDOS.
VESTIDOS AL OBDtN MEDIERIA, PAÑUELOS, CUELLOS,
CORBATAR OE LANA, SOBRETODOS, CHAQUETAS DE
FUMAR, CAMISAS DE BAÑO, CACHUCHAS, 80MBREROS,
ROPA INERIOL GUANTES, CAMISAS,
Consultas uratis.
Horas: m. p. m. Teletono J66.
del cuerpo. Garantizada por to
das las boticas, 50 cts.
ESPECIERIAS.
Frotas Frescas y Legumbres
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
Con sidera bien primero y uego
ta." Se garantiza que nuncadecide con firmeza.
chasquea al que la tóma, por to
INGENIEROS DE MINERIA.
CONY I, BROWN,
Ingeulero de Minería,
Secretarlo y Teorero de ln Escuela de
Minas de Nuevo México.
Socorro, Nuevo Mélco.
EL REMEDIO CHAMBERLAIN PARA das las boticas, rremos du cts. y$1.00. Botellas de prueba gratis.VSSTIDOS. m ifannrtamnntn de obras del NuevoCOLERA, COLICO Y DIARREAMEJOR QUE TRES DOC-TORES.
"Hace tres anos que tuvimos
Merlcano es ! man bien edulnado en Esquina Sudeste de la Plaza,
SANTA FE, N. M. Telefono No. 40.el Territorio. Si desean obras finas y
al estilo, venid a eeta oficina y encon
trareis todo a su guato.
tres doctores con nuestro nitto
pequeño y todo cuanto pudieron
hacer pareció en vano. Al fin
cuando toda esperanza parecia
INGENIEROS CIVILES Y DE MINE-
RIA
CORBET Y 8MYTHE,
Ingenieros civiles, de Minería y de
o Mejores Efcciri U
rcir roa Barato en le Cnrncinn violenta v secura de lasAlmorranas se obtiene con el TJnxuen Hldradlica.tr Marino dol Dr. Shoon. FUese (lilede Wfitttu'if de
haberse acabado empezamos a
usar el Remedio de Chamberlain
para Cólico, Cólera y Diarrea, y
Tienda esta hecho solamente para almorranas Hnsayes y Contratos en ueneraiLado Oriental de la Piara, Santa Fé,
Nuevo México.y suacclon es positiva y satisfactoria.
En esta oficina se venden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Loa precios son mó-
dicos y al alcanso de todos los que
tales artículos. A laa perso-
nas que vengín de afuera los aconseja
mos que cuani'o vengan i la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran lodos lo
blancos necesario
UN DIA MEMORABLE.
lino do los días que recordamos con
placer, asi como lamlilon con prove-
cho para nuestra ealud, os aqiiel en
que tuvimos conocimiento do la Pil-
doras Vitales del Dr. King, las s
sin dolencia que curan la Ja-
queca y blllosldad, y mantienen los
Intestinos en buena orden. JBot. en
todas las boticas,
EHLE. unas cuantas ñoras empero a Almorranas non comezón, ooiorosas
mejorar. Hoy es un niño tan Interna o externas desajiarecen co
mo por magia con su so. pomo
ffMM.ta. nAn tanaderas de cristal 00
HIRAM I. BROWN.
Ingeniero t;lvll y Agrimensor,
Agrimensor Mineral, H. U.
Santa Fé, Nuevo México
BDWARD EHLE,
bueno y sano como ios paares
podian desean " Sra. B. J.
Johnson, Llnton, Mis., Deven
ta en todas la boticas.
centavos. D venía por Flscber Drug
Company.
EL NUEVO MEXICANO DISCURSO POR
I. GARFIELO. Ghafles Jlfeld Gia.El Mat Grande Comercio De Abaitoi Al Por
Mayor En Nuevo México.
LISIO II LLENAR ORDENES PEQUEÑAS 0 6RNNDES POR MUQUI (ESI.
Abarrotes Quincallería. Herramientas. Talabartria. Loza de
Efectos Secos Nociones. Botas y Zapatos. Sombreros. Modis
"B verdad que en la actualidad ta
eatln llevando adelante Investigado-nea- ,
pero au cada Instancia cualquier
Individuo acusado de ulgúu acto será
eacuohado. con oído Impartía! y ae le
dar toda oportunidad para explicar
I acto y no ae tomará acción final en
contra de ñlngfln ciudadano de Nuevo
México, haeta que ae genero de tra-
tamiento Imparclal y Juato le haya
dado cual voaotroa estafa derecho-Bo-
a recibir de esta administración
nacional. Al paso que malos hechoi
pueden haber ocurrido en la comuni-
dad loa hombrea que han hecho mal
ae hallan en gran minoría. Por
ai en alguna Instancia las co-
sas han salido mal estas Injusticias
serán corregidas por vosotros el pue-
blo y no por algdn otro. Rato basta
en lo que ae refiere á un asunto de-
sagradable.
"Es verdad que el Departamento
del Interior tiene mucho que hacer
con el pueblo del Territorio, pero tan-
to en el discurso de vuestro honora-
ble mayor como en laa oxprealones
que he oído de ciudadanos prominen-
tes, es evidente que todos osláis an-
siosos de escabulllroa del dominio del
Departamento del Interior. Ahora so-
bre si os hállala en condiciones de no
necesitar de escabulllroa al no de afir
tería, y Ropa.
COMPAREN
NUESTROS Efecto y Precios. Podemos Suplir a Vdes. Mas Prontamente y mejor
que Comerciante Lejano HAGAN UNA PRUEBA,
ALBUQUERQUB, Oficina Principal Lm Vegas, N. M. SANTA ROSA.
El Uun Malequia Martines,
uno de los principaba ciudada-
nas df Nui l de Nuxvo Mí.uní,
llegó aquí el Jueves de la semana
pisada y asistió á I Inaugura-
ción del Gobernador Ourry, y
también á la reunión del Cuerpo
de Comisionados de Agua del
cual es miembro. Se hospedó en
el Hotel Palacio.
Los restos de la finada Qulrlna
M. de Lucero, cuya muerte ocu-
rrió el domingo en la tarde fue-
ron sepultados en el cementerio
del Rosario. Hubo una misa de
cuerpo presente en la Catedral.
Lajmuerte delaSra. Lucero de
hidropesía, habiendo estado en-
ferma algunos meses. Tenia tres
hijas y un hijo, y habla llegado á
la edad de setenta y siete altos.
El Delegado W. H. Andrews,
que estuvo la semana pasada en
esta dudad visitando á sus ami-
gos y atendiendo á asuntos of-
iciales, se marchó el domingo
pasado para Álbuquerque, donde
tiene su residencia y permanece-
rá alil hasta qno regrese á Wash-
ington. Antes de hacer esto hará
algunos viajes por el Territorio
á fin de informarse plenamente
acerca do condiciones existentes.
SI tienen algunos libros que encua
dernar miedlos al Nuevo Mexlcauo
Beta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
El mayor H. O. Bursum, de
Socorro, presidente de la Comi-
sión Central Republicana del
Territorio que estuvo aquí la
semana pasada asistiendo á la
inauguración de Curry y dando
su atención á asuntos políticos y
personales, se marchó el domin
go pasado en compañía de su
esposa. Mr. Bursum harápresto
viaje ásu rancho de ovejas y
cabras en la Sierra Oscura con
objeto de hacer bañar su ganado
Se han expedido las siguientes
licencias de matrimonio: Sta.
Fannie Dettelbach, de 20 anos, y
Henry E Astler, de 40, ambos
de Santa Pé; Sta. Rutina V'gil,
de 19 anos, y Benito Montes Vi-gi-
de 25, ambos de Española;
Stu. Simplicia Martínez, de 19
unos, y Seferino Mascarenas, de
22 anos, ambos de Chimayó; Sta.
María D. Montoya, de 20 anos, y
José D. Montoya, de 18 anos,
ambos de San Ildefonso.
SABADO, AGOSTO 17, 1907.
PERSONAL Y rOCAir
Los Sres. Juan Sandoval y
Ventura Varos, labradores de la
vecindad de Galisteo, estuvieron
eo la ciudad el lúnes pasado com-
prando víveres para sus ranchos.
Los Sres. Tomás Archuleta y
Simón Romero, labradores de Is
vecindad deKennedy, estuvieron
en la ciudad el lúnes pasado con
negocios personales.
El niño Antonio Romero, de 10
meses de edad, hijo de Ramón
y de Antonia S. de Remero,
tinada, murió el día 14 de Agosto
de 1907, a las 3 de la tarde.de
Cholera Infantum y fué sepulta-e-
el cementerio de Nuestra Se-
ñora del Rosario.
Don Elias E. Baca, de Socorro,
que estuvo en la ciudad asistien-
do á la inauguración del Gobor-nado- r
Curry, se marchó el silba-
do pasado para el punto dondo
resido. El señor Baca f uó miem-
bro do la delegación Rupublicaua
que vino del eundadode Socorro.
El profesor Alfredo M. Sán-
chez, asistente superintendente
de instrucción pública, se mar-
chó el lúnes pasado para Bernali-llo- ,
donde asistirá al instituto de
maestros del condado de Sando-
val. Pronunciará un discurso
durante su estancia allá.
Marcelino A. Ortiz, asesor del
condado, se marchó para Las
Vegas el lúnes pasado. Se halla
en mala salud y es posible que
de Lhs Vegas vaya al oriente
Acompañóle el escribano de
pruebas GeorgeW. Armijo.
Don J. M. C. Chaves, pro-
ductor de fruta y borreguero de
Abiquiu, condado de RioArriba,
llegó á la ciudad rl mártes pasa-
do. Informa que los sembrados
se hallan en buena condición,
pero que no habrá fruta.
Don Eutimio Salazar, de Palma,
condado de Torrance, estuvo el
únos pasado en la ciudad visi-
tando parientes. El seflor Sala-za- r
es un borreguero de la parte
oriental del condado de Torran-ce- ,
y según nos informa, las
ovejas están en buen estndo.
La Salvia Wltch Huzel Carbollzada
de DeWltt penetra & loa poros y cura
prontamente. De venta por The
Pharmacy.
Discute Cuestiones
de Interes Publi-c- o
Aquí.
Exposimnir
TRATO EQUITATIVO
Cree que Nuevo México ten-dr- o
Presto Estado Bien-
venida al Oficial del
Gabinete.
A pesar Util ortve aviso y de
los reparativos aprubuiuuob,
Vailoo keutautti'uk uo purauMus
csouulmrou ei uibcuisu piuuuu-cutu- o
pur oí tiou. j aiuub ti. liar-Ueiu- ,
secretario uui Departa
uiuuio ubi luleuor, ta luiue uui
viernes uutuuusouo, cu el sivion
au la Cámara ue tíojj'ttíu titules,li'ue uu auuituriu uo reprusoula-uiu- u
bieuuo cuai ia uiuau muje-
res, quu louiuiuu uu luieie tan
uruluuuu como tu numoit culo
que l uruuur leulu qua uccir.
. Mr. Uui'UelU uu su Ulscuro
Uiocuuo la pujlliuaüu la auunui.
trauiuu uauiuuai cuu luluieucia
ui üupartamluquu oí utrige, yui
cual uuoido a u actual torwuuo
gobierno territoriales uu micros
vital á los Uu ei
corso (tu sus observaciones
uludió álucuestiuu uu ustauuy
manifestó que uu su opiuiou
Nuevo México seria aUmiliuoa
la hermandad de es lados en lecha
uo lejana.
El tiou. T. B. Catron como ink
yorde la uiuaad, fué llamauo a
presentar al secretario, y uu su
discurso de introducción entre-
veró algunas buenas paiabraa
para Nuevo México, Lia mu la
atención del secretario al hecho
que prevalece afuera la impre-
sión de que el pueblo de Nuevo
México uo es lan bueno, cotno
ios ciudadanos de otras comuni-
dades. Aludió á la presunlu
investigación que están naciendo
agentes especiales del gobierno
uu referencia á ciertas transac-
ciones de terreno. No negó que
podrían haberse cometido frau-
des aqui pero declaró enfálicu-inent- e
que eran menos que un
cualquiur otro estado ó territo-
rio, bajo iguales circunstancias.
Dijo, que la presente investiga-
ción era bien acogida y qué se
daría toda ayuda á los onciules
federales en su obra. También
aludió con evidente orgullo á los
rápidos progresos que Nuevo
México ha estado haciendo du-
rante los pocos anos pasados en
el desarrollo de sus recursos.
Discurso del Secretarlo Garfleld.
Una porción del discurso del
Secretario Garüeld es como
sigue:
"Es en verdad bastante placer
para mi haber podido venir aquí
y tenido la oportunidad de ver al
pueblo de N uevo México y discu
ti r con ellos aquellas materias
que les interesan porque afectan
sus vidas y su propiedad. Como
lo ha dicho el mayor el puublo du
Nuevo México uo es diferente
tipo de los que moran en cual-
quiera otra parle del país.
''Me alegro de decir cual he
dicho úo solamente aqui sino en
el Oriente donde 'ndividuos me
han hablado del Oeste, que mu-
cha gente de allá no comprende
nada al Oeste. Yo no pretendo
comprender mucho del Oeste
pero he estado hace muchos
anos, atravesando vuestro Terri
torio como veinte anos ha y me
he mantenido relacionado con
muchos de vuestros hombres, y
sé lo que han hecho, y sé que lo
que vuestro mayor ha dicho res-
pecto á la integridad de vuestro
puebloes la veroad. Puedo afir-
mar que esta administración
jamás intentó en el pasado ni se
propone en el porvenir'oprimir ú
los ciudadanos de Nuevo México.
Se hallan en exactamente la mis-
ma posición que los ciudadanos
de cualquiera otra parte de la
Union, y si cuestiones se levan-
tan que envuelvan una interpre-
tación de la ley ó una interpreta-
ción de acciones, la administra-
ción nacional obrará bajo la luz
de los hechos que se le hayan
presentado.
"Como muy bion lo ha mani-
festado el mayor, el pueblo de
Nuevo México es tan honesto y
tan probo como los de cualquie-
ra otra comunidad. No hay
comunidad donde injusticias no
se han comotido. Eso es la ver-
dad. Pero los hombres que han
obrado mal. en cualquier comu-
nidad Americana están en la
minoría. No me propongo decir
mucho sobre lacuestion (aludien-
do á la presenola de agentes
especiales en el Territorio) pero
quiero deciros exactamente co-
mo se siente esta administración
y que se propone hacer respecto
á estas materias. Es cierto que
ha habido quejas y que cargos
han sido protocolados, puro no
hay prevención de culpabilidad
contra ningún ciudadano de Nue--
vo México.
DESAHUCIADOS!
WaWSJSISISM
clon más séria en el Territorio
Indio á donde voy á ir. Aquellas
gentes de allá son enteramente
diferentes de la gente que voso-
tros tenéis aquí, y á pesar de eso
en vista de las circunstancias
debíamos procurar tratará nues-
tros Indios no solamente como
los nemes estado tratando sino
mejor. Ellos no han tenido las
ventajas que nosotros hemos dis-
frutado y lo que queremos hacer
es darles una oportunidad de
tener tantas ventajas como ellos
puedan obtener.
"Y hay una sola palabra de
prevención que desdaría daros.
Sed equitativos con las indus
trias que vengan áeste Teriito
rio. No cometáis el error de
creer que todas las grandes in-
dustrias son malas porque una
ha sido mala; que todos los ferro-
carriles y manejadores de ferró,
carriles son malos porque algu-
nos de ellos son malos. No
supongáis que porque algunas
minas han falado en obede
cer la ley que todas las minas
faltarán en obedecer las leyes, y
eu la legislación que pueda de
cretarse tratad con equidad á
todas estas grandes industrias;
que toda clase de esta gran co-
munidad debe estar justamente
representada.
"Conforme crecéis en irapor
tancia creced en derecho político,
que se entienda que toda clase en
esta gran comunidad está intitu
ladaá y recibe trato imparcial.
Si una ley es buena para la labor
debe ser buena para el capital y
si una ley es buena para el capi-
tal debe ser buena para la labor.
Esta administración nacional ha
estado en favor de poner fin á las
distinciones de clase, pero es im-
posible hacer á todos los v rubros
iguales. Los hombres nacen con
grandes desigualdades y cuando
decís asi que los hombres son
iguales proferís una falsedad.
Poned dos hombres juntoí y el
hombre que tenga buen carácter,
que sea temeroso de Dios y obe
diente á la ley es el que saldrá
adelante.
"Os doy las gracias por esta
recepción tan cordial qne me ha-
béis dado y siento que nunca
conocí á Nuevo México como lo
conozco ahora, y si alguno de
vosotros va á Washington hallará
abierta de par en par la oficina
del Secrotario del Interior."
CUMPLIDO AL
CORONEL PRICHARD.
El Proenrador General Que ae Retira
Recibe Una Carta Muy Cortei
Del Gobernador Curry
la Dimisión.
Al aceptar la resignación del
Coronel G. W. Prichard como
procurador general de Nuevo
México, el Gobernador Curry ha
dirigido una carta personal a
consejero legal retirado del Te-
rritorio, la cual aunquede breve-
dad característica es muy cum-
plimentaría. La comunicación
lee:
"Mí apreciable Coronel Pri-
chard: He recibido su carta del
dia 9 del corriente en la cual Vd.
ofrece su dimisión como procu
rador general del Territorio de
Nuevo México, manifestando que
por motivo de asuntos personales
Vd. desea retirarse de dicho
empleo.
"Por esta acepto su dimisión á
tomar electo sobre nombramien-
to y calificación de su sucesor, á
quien nombraré hoy, y es el Hon.
Albert B. Fall, del Condado de
Dona Ana.
"En coneccion con su renuncia
deseo dar á Vd. gracias á nombre
del pueblo de Nuevo México por
los muy hábiles servicios que ha
prestado como procurador gene-
ral y deseando á Vd. la mayor
medida de éxito posible en sus
empresas futuras, soy de Vd.
sinceramente. George Curry,
"Gobernador de Nuevo México.
"Santa Pé, Agosto 12, 1907."
Solicite una muestra gratis del
del Dr. Sboop en mué--tr-
eatalbleolmlento. SI el cafe verda-
dero descompone su estomago, cora-
zón, o ríñones entonces pruebe esta
admirable imitación de cafe. BU Dr.
Shoop muy detenidamente ha Imitado
en sabor y aroma a los cafes da Java
y Moca y sin embarco no entran en
su composición ni un solo grano de
cafe verdadero. La Imitación del
del Dr. Schoop esta
hecha de granos tostados puros, o
cereales con malta nueces etc. He-
cho en un minuto. No bay que esper-
ar mucho. Con seguridad le gustara a
Ud. De venta por Cartwrlght-Davl- s
Companj.
VALLES ABSÜELTO
DE ASESINATO
El Juradoda el Fallo
Después de Estar
Encerrado 12
Horas.
Le Niegan Nuevo Juicio y
Apela a la Corte Supr-
emaSale Con $10,.
000 de Fianza.
Estancia N. M., Agostol2.
Después de estar doce horas en-
cerrado, el jurado en cuyas ma-
nos se hallaba la suerte de Do-
mingo Valles, acusado del asesi-
nato del Col. J. Francisco Chaves
en Pinos Wells, Condado de
Torranoe, en 20 de Noviembre de
1Ü04, prasentó uu veredioto ha-
llando sin culpa al acusado. La
causa fué dada al jurado el Sába-
do á las 11:80 de la mañana, y elfallo fué retornado poco ántes de
la media noche. Habia pocas
personas en la casa de cortes
cuando el jurado dió su informe,
debido á lo avauzado de la hora.
Inmediatamente después de pre-
sentado el veredicto, el Juez
Mann prorrogó la corte por el
término presente.
El Sábado, el Juez Mann sen-
tenció á Jap Clark, que fué con-
victo de asesinato en segnudo
grado por la muerte del diputado
alguacil James M. Chase, en To-
rrance hace dos anos, á 7 silos de
prisión en la penitenciaría. A.
B. Renehau, de Santa Pé compa-
reciendo por la parte del acusa-
do, protocoló inmediatamedte
una moción para nuevo juicio, la
cual fué negada por la corte. La
causa sera llevada á la corte su-
prema bajo un auto de superse-deas- .
La fianza fué tasada en
10,000 y Clark la suministró.
Las Pildoras de DeWltt para Ríño-
nes y Vejiga son las mejores para do-
lor de rabadilla y ríñones dlvllltados.
De venta por The Ireland Pharmacy.
MUERTE REPENTINA DE
LA SRA. MONICA ORTIZ.
Habia Estado Asistiendo a Su Her-
mana y Se Enfermo Bien Cono-
cida en Santa Fe.
Mientras ayudaba á cuidar ásu
hermana enferma la Sra. Mónlca
Garcia de Ortiz, esposa de Cán-
dido Ortiz, contrajo una fiebre, á
consecuencias de la cual murió
el miércoles a la 1 de la mañana.
Estuvo enferma nueve días.
La Sra. Ortiz tenia como cua-
renta y seis anos de edad y nació-e-
Santa Pé. Habiendo vivido
aqui toda su vida era bien cono-
cida en toda la ciudad y altamen-
te estimada. De la familia inme-
diata, el esposo es el único su-
perviviente aparte de la Sta.
Antonita Ortiz, unahijaadoptlva.
Cuatro niños nacieron pero to-
dos murieron en Ja infancia.
Tres hermanas y tres herma-
nos quedan con el afligido espo-
so é hija adoptiva, lamentando
su muerte. Las hermanas son las
Sras. José Ortiz y Baca, yJiianJ. Ortiz y la Sta. Amada Garcia,
y los hermanos son Marcelino A.
Garcia Ramón Garcia y Vicente
Garcia. Marcelino A. Garcia es
el comerciante de la calle del
Agua y presidente del Ooncilio
Municipal.
La Sta. Amada Garcia, á quien
la Sra. Ortiz estaba ayudando á
cuidarse halla según informes,
en la misma condición que guar-
daba durante las dos semanas
pasadas.
M QUINAS DE (O.
tt CER MNGER
LÍS ULTIMAS Y MEJORES 5
De Venta Bajo 1 Pie
De Pagar En Pía- -
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JAFFA SUCEDE
AJAMOS
El Presidente Acep.
ta la Dimisión del
Secretario.
El Nuevo (Oficial Nombrado
Bajo Recomendación del
Gobernador Curry.
Oyster Bay, L. I., Agosto 14
El Presidente Rooseveit nombró
hoy á Nathan Jaffu, de Hoswell,
para Secretario del Territorio
en lugar de James Vi. Raynolds,
de Santa Fe, que dimitió.
La noticia de la dimisión del
Hon James W. Raynolds, Secre-
tario dol Territorio, no es sor-
presa para sus muchos amigos,
aún cuando lo sea para la gene-
ralidad del pueblo. Durante una
semana había corrido el rumor
deque en caso de tal dimisión
Nathan Jaffu, de Roswell, conta
dor del Ci.tizens' National Bank,
de aquella ciudad, y uno de sus
principales hombres en negocios,
en la sociedad y en ti partido Re-
publicano, seria nombrado sobre
recomendación del Gobernador
George-Curry- .
La Dimisión Fue Voluntarla.
La dimisión del Secretario
Kaynoids significa que este de-
seaba retirarse cuando se reci-
biera el Gobernador Curry cre-
yendo y considerando que era
propio y justo que el nuevo eje-
cutivo tuviese en el empleo
territorial más cercano al de go-
bernador un oficial que estuviese
en completo acuerdo con sus
miras administrativas y oficialés.
El mejor y más cordial senti-
miento existe entre el Goberna
dor Curry y el Secretario Ray-
nolds y el retiro de este es para
el objeto de hacer cuanto está en
mano para llevar la política ad-
ministrativa del nuevo Goberna
dor á su más expédita operación.
Entre la buena gente de esta
ciudad y de Las Vegas, donde
antes vivía, y en todo el Territo-
rio, el Secretario Raynolds es
bien y favorablemente conocido
como oficial y en su vida privada.
Su dimisión fué producida por
las exigoncias de la política y na
afecta en manera alguna su ca-
rácter oficial ó personal.
Mr. Jaffa No Solicito el Empleo.
Por lo que hace á Mr. Jaffa no
era candidato para la posición y
la aceptó con gran sacrificio,
pero lo hizo á rin de hacer lo
mejor que pudiese para sostener
á su antiguo amigo 'el Capitán
George Curry, ayudar al partido
Republicano del Territorio, asi
como contribuir cuanto sea posi-
ble pura la propia, eficiente y ho-
nesta administración del Terri-
torio del Sol Resplandeciente y
hacer todo lo posible junto con el
Gobernador Curry por el pro-
greso y bienestar de Nuevo Mé-
xico.
El Secretario Raynolds ha ser-
vido más de seis anos en su posi-
ción actual. Su comisión, á
haber seguido en el empleo, hu-
biera expirado en 18 de Enero de
1910. Espérase que Mr. Jaffa
vendrá á Santa Fé tan pronto
oomo pueda ser reemplazado en
la importante posición financiera
qne ahora ocupa, lo oual se cree
que será para fines de este mes.
USAD ALLEN'S FOOT-EA8E- .
Un polvo que debe desparramarse
dentro de los zapatos. SI tenéis pies
fatigados o dolientes usad Allen's
Foot-Eas- Da descanso a los pies
y hace que zapatos nuevos o apretados
no lastimen. Alivia los callos y Juan-
etes de toda dolencia y da descanso y
comodidad. Ufadlo hoy. Se vende
on todas las boticas y tiendas de zap-
atos a 25 cts. No acéptela ningún sus-
tituto. Para un empaque gratis de
prueba y para una muestra gratuita
del Parche Sanitario , una
nueva Invención, dirigirse a Alien 8.
Olmsted, Le Roy, N. Y.
El tesorero del condado de San
Miguel, Eugenio Romero, que
estuvo en la ciudad por algunos
días, se marchó el sábado para
Las Vegas. El señor Romero
figura entre los amigos viejos del
Gobernador Curry, á quien ha
conocido por nn cuarto de siglo.
maros sobre vuestros dos pies y mar-
charos afuera es ooaa que el porvenir
decidirá. Pero á juagar del carácter
de la gente que ae halla aquí y de laa
Industrias que han sido desarrolladas
no creo quo tardará mucho en que pó-
dala marcharos pero vuestro pié sin
ninguna ayuda.
Eatudiando Problemas de Irrigación.
"He andado dando vuelta por el
Orando Oeste durante los poros me-
ses pasados examinando principal-
mente el asunto de Irrigación. Hablo
del Oeste y a pesar de eso he estado
en otros lugares no teniendo el Oeste
limito fijo. Hace pocos anos se ha-
blaba del pueblo de Oblo como que es-
taba en el Oeste.
"Fué el espíritu del Oeste el que
finalmente empujó la linea á través
de loa Alleghaniea. Fué el espíritu
del Oeste el que finalmente desarro-
lló la gran Costa del Pacifico que
llevó nuestro comercio á través del
Océano Pacífico y finalmente tomó
posesión de las Islas y enseñó á aque-
llas gentes ideales de libertad que Ja-
más hablan conocido. Es ese espí-
ritu el que queremos fomentar y en-
gendrar no solamente en nuestraa
propias vidas sino en las vidas do
otros. No es el espíritu de la licen-
cia. No es espíritu del desorden; no
es el espíritu de la flltracclón ó abar-
camiento de terrenos, pero es el espí-
ritu de nuestra ciudadanía americana.
"Me complace ver una audiencia tan
inteligente. Me alegro de ver presen-
tes tantas señoras de la ciudad. Me
regocijo de que téngala con vosotros
semejante tipo de ciudadanía. Noso-
tros los hombres nos llamamos los se-
ñores del universo. Solamente hace-
mos eso cuando estamos juntos en nú-
mero crecido. Jamás lo hacemos
cuando estamos sólos. Sabemos muy
bien que no somos los señores . del
universo. Sabemos que nunca hubo
lo hubiera bajo la Influencia de ulgi-u-
'nombre que tuviera éxito quo no
na buena mujer que le ha salvado de
dificultades y que ha desarrollado lo
mejor que habla en él; que lo ha ele-
vado y le ha dado los más altos idea-
les en la vida. Ahora en cuanto á los
cosas que el Departamento del Inle-rlo- r
está tratando de hacer. Una de
las cosas principales que estoy estu-
diando en este viaje es la do Irriga-
ción y reclamación. Voy á vlBltar la
parte sur de vuestro Territorio pri-
meramente con objeto de estudiar
más detenidamente las condiciones
actualmente existen. Hemos ya
hecho un comienzo en la porción sud
este uei Torriiorio y siento mueno no
tener el placer 'e aceptar su Invita-
ción de ir allá y ver lo que se ha efec-
tuado.
"Hay cerca de treinta mil ácres de
tierra muy fértil que serán puestos ba-
lo do riego. Tendremos centonaros
de miles de nuevos ácres de tierra
abiertos do Irrigación en otras partea
del Territorio en el cercano porven'r,
y tan pronto como el dinero nos sea
devuelto, como lo será sin duda, segui-
remos adelante con nuevoB proyectos
Sin embargo, todo esto signilica
que cuando el agua es puesta en
el terreno no debéis sentaros y
esperar que los mieses crezcan
únicamente porque el agua está
allí. Significa que la clase la
bradora de hombres que van &
hacer lo más que puedan de esta
oportunidad en el distrito da
irrigación deben trabajar. Sig-
nifica largas horas de trabajo y
estudio cuidadoso para conocer
el modo mejor de beneficiar la
tierra. Significa que la clase
labradera debe usar su inteligen
cia á la par que sus manos.
"La administración contempla
el expendio de millones sobre mi-
llones para el desarrollo de
las porciones áridas de todo
el Sudoeste. Todo esto se hará
en una manera bien ordenada.
Todo ello se hará tan rápidamen-
te como tengamos el dinero para
gastarlo allí. También tenéis
aqui en vuestra comunidad uno
de los problemas que el Departa-
mento del Interior tiene que
tratar, es decir el del Indio. Me
complace hallar que la escuela
indígena aqui está en manos de
un hombrequeentiende loque se
espera que se haga por los púpi-lo- s
de los Estados Unidos, que
está haciéndolo mejor que puede
con la ayuda de su esposa y em-
pleados para dar'á estos niños
las oportunidades que vosotros
y yo estamos disfrutando ermo
ciudadanos de los Estados Uni-
dos. Es un problema que no está
del todo exento de dificultades.
No deberla haber un hrmbre
blanco en esta comunidad que
quisiese eu manera alguna tomar
ventaja de esta gente, y confio
que tendré la cordial cooperación
del pueblo de Nuevo México en
resolver esta cuestión India de
un modo que sea mís.que justo
para ellos. Tienen unaproposi
jfJ AGUDOS,
como el monstruo de la enfermedad es vencido por el brazo poderoso
de la CIENCIA, armado del medicamento.
La ciencia medica está representada, en este caso, por el
DOCTOR COLLINS MEDICAL INSTITUTE
Enfermos!! Poned término á vuestros padecimientos! Obtened
ia salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizadosll
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
Unica institución en su clas que cuenta' con especialistas
.médicos para cada enfermedad.
Los ii ferinos que no puedan acudir á nuestro Gabinete de Con-
sultas, , lograrán la curación de sus dolencias mediante nuestras
CONSULTAS POR ESCRITO. ,
Dada la excelente organización de este Instituto Módico, se
pueden enviar las medicinas a cualquier país del mundo, facili-
tando, al propio tiempo, mediante sus numerosas relaciones bancarias,
el pago de las mismas.
Consúltenos sin perdida de tiempo porque la salud es la
Vida: asi han hecho miles de personas que hoy nos deben su
bienestar.
los resultados no se haran esperar, quedareis satis-fechos y agradecidos.
La curación, eslareglV, el i exección. Si no tiene
Vd. nuestro interesante libro "ouia de la salud'', remítanos
unas estampillas de cor:? sin ca.icelar, para el tralqueo, y Se lo
enviaremos á su nombre y dirección. - Este libro de gran UTILIDAD
por los sabios consejos que contiene, consta de 176 páginas, con mu-
chos gravados explicativos y LAMINAS EN COLORES muy interesantes.
Diríjase al
DR. E. C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
1 40 West 34th Street, NEW YORK. U. S. i
